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Free Tuition — 
€0nr JPZedfje 
B y Joseph Traum sasss 
, - I t w a s o n e week ago , and Mike Del Giudiee, Mark Grant, 
aad I were a t our printers' shop wai t ing for S t e v e Eagle to 
phone a s w i t h the resul ts of the Assembly ' s v o t e from Al-
bany. A t l a s t the phone rang, and a t l a s t we heard the news 
we all k n e w w a s coming, t h e news w e had hoped would not-
w m e . T h e Assembly had defeated a motion to discharge from 
committee a bill mandating free tuit ion at. the City Univers- \ 
i ty. We , the s tudents , had lost. ~ ~ ' 
A t tha t moment, the three of us had to work quickly, 
Referendum Action Appraised 
By Stan Dinsky and Mike Elkin 
A s tudent referendum will be held tomorrow to decide w h e t h e r or not a. s tr ike to 
protest possible imposition of tuition a t t h e City Univers i ty should be implemented by the 
Student Council. Vot ing on the 3trikc i ssue w i l l take place from" fl to'-3. in the cafeteria andL 
:— "— :—^ ^Student Center lobby. Al l 
Economic Vietvs Set 
For Berle Discussion 
This will be the first in a series i 
for i t w a s already 1:30 A.M. and we all had classes Lhe next 
day. Therefore, a headline w a s drafted which was rather 
ungrammatical but nevertheless .made i t ^ w a y into the paper: j of two lectures encompassing the 
" T u i t i o n M a n d a t e F i n i s h e d i n 1 9 6 3 . " . " * — — . ^ - ' ! subject "The American Capitalist j 
I had t ime to think the following morning, andVeflecting j Revolution 1929-1962." The second i 
on t h e full meaning of that headline, I asked myself "Is this j l«*UT* ™n *«. ^ v e " , o n J " e s d ^ \ 
t rue? H a s t h e fight t h a t so many did so much to aid ended, 
those wishing- t o vote -must 
be matriculated day sess ion 
s tudents , and m u s t present 
their bursar's card a t t h e 
polls. 
B y L a r r y C a p a k l i Two requirements are -necessary 
Professor Adolf A. Berle, professor^of law at Columbia j for passage of the strike proposals 
i v P r s H v . w i l l s n e a k -tf tdav a t n o o n i n 4 S . H i s l e c t u r e i s ' First, that a t - l ea s t a majority of 
tht> School's student* yote for con-
Uni ersity, ill spe  -to y t  i  . i  lect re i  
entitled "Changing Conceptions and Theoriesv 
March 26 and, is entitled "The Or 
and m u s t w e j u s t twiddle our thumbs until it begins again ionization <* the American Poiiti-
during intersession. 1964? Is there noth ing we can do to* « i , Economy. ; 
C o n t i n u e t h e b a t t l e : ? " -- - • Professor Berle will discuss why + 
First , before I could write about w h a t w e could do, I had j ** believes that then- have been 
udy where we stand now; and the posit ion isn't one to *"** changes » the economic and 
•" ' political concepts concerning capi- j 
tal, property, and the free market 
during the pas*L thirty years. 
He declares tha i .the free market 
t-rol device, 
to s tudy 
br ing ungirdled joy into anybody's heart . 
According to t h e S ta te Education Law. free tuition is no 
teEZ&mmsritaXmy^^ Trustees 
o f t h e iStete V&ixersjty and ^ 3oard^j3tf J B g h e r JEdiTcation 
of ~&*sw> "Swk-jCitii IiacW^ ifct-irf. th#> State and Catv Universit ies , re-] *"d has received criticizism from 
apoetively, Tho trustees- used the i r p o w p r l n J a n n a r y ^ - 3 3 i e [ - ^ ^ g w g ^ . P ! y . ^ ! n _ * ^ e g 0 £ 
B.H.E., unti l now, h a s not. * ~ ' " 
Of course , ; i t gladdens us to hear the board members 
say that t h e y will never vote to enforce a tuition charge. But 
w h a t t h e y fee l in
 a their hearts and. what t h e y fee l in the ir 
rjocketbooks m a y conflict, w i th t h e latter w inn ing out. For if 
Robert Weintraub of the Eco-
nomics Department, who stated 
that the original concept 
Wea is still 
of this 
valid. 
Professor Berle 
t h e s t a t e withholds money from the c i ty , the B.H.E. may be j man,. graduating 
(Continued on P a g e 4 ) 1913. He entered 
is a 
cum laude 
at the age 
Harvard 
in 
of 
Gallagher: 
'Fight 
S S & g ^ ^ S ^ S O i ^ X s S S ^ ^ ^ 
Theatron Set to Go IS-
Not Begun' 
Although the bills to (man-
date free tuit ion were not dis-
charged f r o m committee , 
President Buell G. Gallagher 
declared that he "has not ye t 
begun to fight," at a press 
conference for student news-
papers, Thursday. 
"We are still hopeful," stated 
the president, "that the Republi-
cans wil l release some of their 
->wn_ bills in favor of free tuition j 
during the legis lat ive "session." -
In reference to the referendum on i 
the strike for free tuition, Dr. j 
Gallagher said that he ^questions ; 
t h e W T S d o m i n S t r i k i n g a g a i n s t ; ^ — — — -~ J." "Picker P n o t o by J o s e p h Traum 
yourself. Why should the student j T H E A T R O N P R E P A R E S : Theatron gets^ ready for its Satur-
out off his own educational oppor- ; *
 < j a v n ight showing of "Bye Bye Birdie.** 
t u n i t y ? " he asked. He emphasized j " " 
that he was in favor of any con- 1 Theatron's production of "Bye Bye Birdie will be shown 
structive demonstration in favor \ Saturday n ight at 8:30 in the Baruch School Auditorium. 
of free tuition. -.•-•.• The
 s e C o n d performance will take place March 30. Tickets for 
both shows are still available '«— " 
and are on sale in the S iudenl Ccm™A TCrd*p' ™d T'is* ^ ^ ^ a n d 
sideration of the issue; and second, 
that a t least a majority of the re-
quired number of voters are inr 
favor of the strike. 
This means that at least 1,074 
students must vote, and at least 
538 m u s t vote "yes" for passage . 
If either of these two stipulations 
are not met, the strike will not be 
held. 
Jf the referendum should pass , " 
a strike will be held on Thursday, 
March 28. Students are -requested 
in such event, to cut classes and 
shew u p -at e i ther t h e cafeteria 
OE- Hbtary, andr then walk- around 
the SchooL wi th s igns- and protest 
peacefully. " \ 
.A-SRrygy. of faculty and studegtg 
revealed that three out of every 
four opposed the proposed s tudent 
Professor Adolf Berle j 8*Hke- -A" rf * « ***** f e ^ t h a t 
they would not personally be a n - v 
fourteen. .In 1921 he received his |
 & e r € < j if a strike were held, 
bachelor of laws degree. j
 I n r e p l y ^ ^ 
The lectures are to be sponsored jointly by the History, Economics, 
and Political Science Departments 
in conjunction with THE TICKER 
and Student Council. 
.>^.;,.y.-.-.;.^- ..•.-. y-:.;.^.>%-...»:.>;^^«>?^o:::>>.:>/:y;-;>:;>::c':•>:•:':•?c:-.vj::::-:-'.*:r^^-..^^:^-:.: :•••: 
Professor L o u i s Goldberg, 
from the University of Mel-
bourne, will address the Account-
ing Society o n Thursday. 
The lecture will be held at 
12:15 in 4S, and is entitled "Pos-
tera Crescam Laude." 
reply to the question, "Are 
you i n favor of a one day student 
strike if the referendum passes T* 
Professor William Turner Levy of 
the Engl i sh Department stated, "I 
don't think ^5Be strike—technique i s 
a fresh idea for a protest; the s t u -
dents can come up with a more ef-
fective approach. 
"A strike is effective" only when 
t h e strikers can eurtail the needs 
of other people. A strike on t h e 
part of the students will affect no 
one but the students themselves.*' 
Professor Samuel Ran-hand of the 
(Continued on Page 6 ) 
The student trip to Albany was" 
demonstration^ a^  very successful 
stated Dr. Gallagher. The fact that 
the trip was made w a s the impor-
tant th ing . Dr. Gallagher added 
that "the c i t izens in Albany could 
not renromber any demonstration 
CContnuted on P a g e 6 ) 
C o u n c i l Slates Investigation 
Of Faculty L i b r a r y A b u s e s 
Student Council decided at i t s Friday night meeting- to 
direct the Greivence Committee to invest igate the alleged, 
abuse of the privilege granted the faculty of wi thdrawing . 
books from the School l ibrary; • 
limited cats in the classroom-, but 
not at S.C. meetings . , "•"'' 
The opposing forces argued thjat 
there is the safeguard of the final 
mark in the class, which would 
make students attend, b u t t h a t the 
the library. The "entire motion ! ]at-eness of Council meet ings would " 
passed by acclamation." offer too great a temptation for. 
for an unlimited amount of 
time. - '. " 
Also included in this motion was 
a rider which called for a study 
of student employment practices 
in 
Center lobby. 
Tiie production is being directed 
by Jerry Arrow and stars Eobert 
Eisner a s Albert Peterson, Patricia 
Dingle as Rosy, Joel Terrace as 
Jerome Landau as Kim and Hugo, 
respectively. 
Mr. Eisner is to be remembered 
-for his performances as Eugene 
Gant in "Look Homeward Angel" 
and Harry Shapiro in "Stalag 17." 
A motion to grant unlimited 
cuts a t S.C. meet ings was defeated 
when it- fai led to attain the two-
thirds majority needed to pass. 
Proponents of the amendment to 
the S.C. charter argued that it was 
hypocritical to be in favor of un-
the urge to cut. The final vote was-
13-8-2. 
Due to the recent i l lness of thhF 
semester's S.C. treasurer, Donald 
Glickman 63, Alan Silverman" '63* 
w a s elected to the position o£ 
I bursar. 
m. 
*m9* * 
THE TKHBER Tuesday, 4 4 0 0 * JSJ, 4 9 6 3 
Wacks Views 
Jobs Available 
In Government 
Uy Ira VelHn 
- Moe Wacks. of the Internal 
Kevenue Servk*?, spoke " ^ L l l e 
career opportunities th-n^ar^e 
—^>pen to g o t f e l c ^ g r y i m i f v ^ 
Chessrmen Met Jfo#eA 
* * "
B
- T L f t f 1 * " * " ' * "*"*' 
an address to t h e Accounting 
Society Thursday. 
" W h t - n a s t u d e n t i s a c c e p t e d f o r 
a p o s i L i o n \ v i t h t h e I n t e r n a l R e v e -
n u e S e r v i c e , " s t a t e d M r . W a c k s . 
"•he u n d e r g o e s a n i n t e n s i v e t h r e e 
m o n t h t r a i n i n g p r o g r a m . " d u r i n g 
w h i c h t h e t r a i n e e m u s t a t t e n d 
• c l a s s e s f o r s i x o r s e v e n h o u r s p e r 
d a y a n d d o h o m e w o r k . e x e r c i s e s . 
T i i e t r a i n e e l e a r n s i n c o m e t a x l a w . 
w a g e a n d e x c i s e l a w . h o w t o d o 
r e s e a r c h , r u l e s o f e v i d e n c e , a n d 
h o w t o e x a m i n e a t a x f o r m . 
A f t e r t h e t r a i n e e h a < c o m p l e t e d 
—tfe*» *-la*<i-i>..m p ^ H .of_.hi .s t r a i n i j i K . 
h e i s r e i d y f-">r n n T h e j o b t r a i n i n g 
l a i n -
APD 
fe Memory of 
ve 
Ticker P h o t o by Mare Ama> 
A REAL W I N N E R ; Champion Mary Bain p l a y s twenty 
s tudents at once in a chess match 
. n i H , 1 0 x ,i» v^.icga, the national service fraternity , will 
hold i ts semi-annual charity drive for the Heart Association 
beginning today and ending Thursday, announced William 
Fellerman * '66, "chairman""""of' j" ——-• .... , y. ,—_^ 
4the commtttee. Tlie drive will | be heki.in t h e memory of the j 
]ptt> r»T- JrjhjoJV, Orlando- __[ 
. ~
_
 fn" art "-a t t e J up* t o - T C E P R t h e i r f 
j g o a i o f $ t>50 , t h e o r g a n i z a t i o n w i l l . 
• s e l l C h i n e s e f o r t u n e c o o k i e s a t t h e : 
p r i c e o f t w o f o r a q u a r t e r . A m o n ? j 
r t h e u s u a l f o r t u n e s t h a t t h e s e c o o k - \ 
* i e s c o n t a i n , t h e f r a t e r n i t y h a s : 
] a d d e d fifty p r i z e ^ w i n m r n r ' n o t e s . f 
I n a d d i t i o n , f a c u l t y m e m b e r s 
i h a v e b e e n a s k e d t o a i d t h e d r i v e , i 
T h e - p r i z e s ' w i l l i n c l u d e s a l a m i s . ' 
-wi-.ii-h 
u n d e r cl.xt- s ' J p ' - r v i s n . n . 1 n: : 
t h e •••:i;:iv-«- :> T a u g h t ><> w o r k -»n 
s i m p l e i : ; d . v i d u a ! i . - t u r n s . ;>:irT n . - . -
S h i i ' : v : - ' > . •'*»«*.. c . . - ; ^ : : i t . - r«--
t u r n - . 
I ' r e p a r a t i o n * a r e l><-iiic mad** 
f«»r t h e R a r u c h C a m p , t r a d i t i o n -
a l l y h*-ld s o n n - t i r r i f d u r i n i ; t h e 
w p f k t s d l o w i n i r L a b o r I ^ a > . 
T h e c a m p w i l l c « n > i - t o f t h r e e 
d a y s o f f u n i n t h e o u t d « > o r > < i » m -
p k - o t c n t e d i>> a s e r i e s o f i a l k s 
o n t h e l o p t r o t " K t h M - s ; i i \d N l o r -
l * d i>\ iiH-nil>»'rkr-«if th«- f a c u l t y 
v h o a r e «-• t i M t r> V»*> rf»» t e r m i n V d . " 
a n n o u n c e d ( i a r > K t - r k l e y . c«»ord-
i n a t o r . 
I n v u b s f i i u e i i t » e t - k . s . f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n « i l l l x - m a d e a v a i l -
a b l e c o n c e r n i n g t h e c a « n p * > •*&*• 
»d t h e c o s t o f th<- t r i p . 
r - t v CnUove c h e s s e n t h u s i a s t s m e t t h e i r m a t c h o n M o n - : d i n n e r s t o B r o a d w a y r e s t a u r a n t s , 
i v l n i n * March 11 when twenty of the College's, top play- j theater ticket*, clothing, and otiher 
• n S S i i u s C h e s s m a t c h w i t h M a r y B a i n , - v a l u a b l e p r i z e s . T h e m o r e t h a n 
e r s u n d e r t o o k a s l l n u i u » K u « » ^ . 4 0 0 0 f o r t u n e c o o k i e s w i l l b e o n 
f o r m e r l \ S . w o m a n S Cl l feSS ^ t > 5 ^ « ^ s a l e i n t h e l o b b v . i n t h e h a l l s , a n d 
c h a m p i o n a n d P a u l B e n k O m- J ^ I l l O r l U B g S
 n e a r t h e e n t r a n c e s t o t h e S c h o o l . 
^ B - r a n d ^ n k ^ h a d ^ : O n S a f e M O W W l u f ^ i n - i n , f ~ i n . i d * 
f ^ t t e , T a T T T J u t o n e o f t h e i r (>|>- - J « . o i . . « L a ^ . v u . p r u d e n t o f t h e t h e , , K > K ^ . _ 
p o n e n t s . 
C h a r l e s S i e g e l w a s t h -
d e n t v i c t o r . 
M r s . - B a n <>I>«MUM1 a i l t w e n t y o f 
t h e b . . a r . i > . a n d t h e n t u r n e d , t h e 
K a n » e . . . v . - r •-• > M r . B e ^ . k o . T h e l a t -
i n ' s e i . l . . « i . - , '• "* m . - r c • h:<n t w e n t y 
>,•.•>.:'.<!> w i t i . <> s i n g l e p l a y e r , a f e a t 
Tick*r Photo by Marc A m e s 
William Fellerman 
otuy a.11 u i i i i i" : ia t" io : ia l j j r a r . d m a s t e r 
i - o u i d p i ; ' : " n ' ! ! ; . 
<i t h*~ «-j*<i «>f o n e u f t h e 
M r . [ > c r k o • ' ^ . c o u n t e r e d '';>' 
'.;(>.<•. h u t w i n i i i i i u ' t h v i e s s . »'; 
y h i i y r h t .'i t h e e v c i i i r . j j W a s 
::-.'< d t*n i<>ns tra t iv>n o f h e r 
' i t ' s t o u r , m o v i n g t h a t 
"Vt -ry p o s i t i o n o n t h e " ~ ~ T B E 
b o t r a . — r t e v < - r—*-..v«-« in*—Uu—muiie. . — f n r t t m i 
T o w 
s o n : . - t 
T i i e 
M r < . H i : : 
T r t i i ; " - • " ^ 
k e v :?«ei-e 
C l a s s o f 'ti-4. a n n o u n c e d t h a t o r d e r s 
o n e s t u - i f o r s e n i o r r i n ; r - a:: i i k e y s w i l l b e 
t a k e n d u r i n i c t h i s w e e k a n d t h e 
\v<-ek oT - M a r c h :i5 i n t h e l o b b y o f 
t h e S t u d e n t ( " e n t e r f r o m !<)-:*.' 
^ ch«>iee o f y e l l o w o r i r r e e n 
troUi m a l e ' . i n n s rar!«j-in«r f r o m 
$ 2 H . « M > t o N X 7 . 4 0 . »n<! f e m a l e r i n j e s 
f r o m S'J^.OO t<, :?2f..">0 w i l l l i e o f -
f e r e d . K e y s w i l : v a r y fr<»tn § 1 2 . - ^ 0 
t«» S1H.">«>. A $ 1 0 d e p o s i t f o r a l l 
i ' ; r ir < a n d a $o.(»'i d . ' - j )os: t f o r k e y s 
Lansner Views Job Hunting 
In Large, Small Business 
B v P a u l a G i a n i j r e c o 
J o b h u n t i n g i n N e w Y o r k C i t y a n d p r o p e r u t i l i z a t i o n o f 
t h e S c h o o l ' s P l a c e m e n t O f f i c e w a s " d i s c u s s e d " T h u r s d a y a t t h e 
t - < . ] i u r t d 
r e p a r d r n K t h e I>i.ck 
S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e m e n t o f M a n a g e m e n t b y L a w r e n c e 
L a n s n e r , p l a c e m e n t t l i r e c t o r * * _ 
a t ~ I > a r u c h ' i l ^ n t - ^ i . i n e w s p a p e r s a r e o f t e n t h e 
a i i s e o J — m a n y s t u d e n t s t u r n i n g 
i l » w n j a h s w i t h i r o o d o p p o r t u n i t i e s , 
s t a t e d M r . L i n s n e r . 
M r . 
m a n y 
i d ^ a 
<:na"l i 
L a n s n e r 
s t u i i e:; t s 
, f . : > u - i r» f - s 
firms d o n ' 
L-. l " t e .-vi«-W 
• ) * ' . ! * n a t L o : i 
a v e th.e " w r i i n K 
firm-." B e c a u s f 
e n y r a c e "m e x -
• r.tf ' i u t ' t .< l a i -k 
r . - a - - i:-. t o f e e ! 
7' 
s q u a r e r s v i c e . S h e a c t r o w i p h a h e d >»>•> 
t r i . - k y m o v e w h i l e b l i r K i f o 4 d e d . 
B o t h M r > . B a i n a n d M r . B e n k o 
h a d p r a i s e f o r t h e C i t y C o l l e g e 
p l a y e r s . ' T h e y h a v e a s o u n d k m n v l -
-•-•?..• ,,'" , ' . . - ^ s , ;jn<l p l a y e d * v e r y i n -
> .>ards ." t h e y s a i d . 
ivr«K4Mr> P a n n e r l mid. l i v e c o n s e -
q u e n t d i s b u r s e m e n t o f p r o f i t s . 
N o d e f i n i t i v e s t a t e m e n t r e g a r d -
i n g t h e s e p r o f i t s w a s m a d e p » b -
l i c . 
u l t i r i a y art.' r M i v e x u i t c n . tT^at . " o a o o r t 
h e s a i d . T h e I n f o r m a l a t r n o s T r h e r e * 
ar .d h'vrh ;>?-o:r1.ot:«>n n o - ~ ; h . l ' . t i e s o f
 r 
s m a i i f i r m s a r e t o o o f t e n o v e r -
Iw > k e J b y m a n y c o l l e g e g r a d u a t e s . • 
M y t h a - a l c l a s s i f i e d a d v e r t i s e -
H U N T E R C O L L E G E 
A S S E M B L Y H A U 
6 9 t h S T . 
P A R K A V E . S 
MARCH 
SPONSORED BY: TAO EPStLON PHI FRATERNITY 
TICKETS ON SALE AT BOOKSTORE * 12-2 THURS. 
AND lO MINUTES TO EACH HOUR 
IN TENTH FLOOR CAFETERIA, 
PRICES: $2 .75/ S2.50. $2.25, $1.75 
"""""The1 F u t a r e *>T F l e e H J K t i c i 
E d u c a t i o n — a F r e e T f i i t H S h - C r t = ^ 
s i s " w i l l b e t h e t o p i c T o r a p a n e l 
d i s c u s s i o n b y P r e s i d e n t B u e l l 
G a l l a g h e r . D r . G u s t a v e R o s e n -
b e r g , a n d M a r r y G o r d o n , c l a s s o f 
' 4 1 . i n t h e O a k L o u n g e a t 8 : 3 0 
t o n i g h t . 
( N o t a H i t t a * « d ~ * f e C i t y C o l l e g e ) 
F L Y T O E U R O P E ! 
$ 2 5 9 r o u m h r i p g w o r o n f e e d 
J u n e 1 8 - J u l y 4 - J u l y 1 5 
C o n t a c t : M e l K a n l o r 
F O 7 - 0 1 8 5 ( 9 - 1 0 P . M . 
weekdays) 
1 N o t a f f i l i a t e d w i t h C i t y C o H e g e ) 
or 
ALWE 
R O N t A L D v o n H L M O R E 
The ALADIN Restaurant witt pay 
$ 5 0 0 fo*,*h»jK*ly of Ronald yon FilImore. dead pr 
(where good foods get together) wUI pay^m cash 
or Roasl Reel sandwiches for the ,apgceh£J«ig" 
of this vicipws; <and noted) outlaw who s u r t e ^ i -
ouslv absfeoi%de4 with thirtyfive toothpicks and 
our whole-dish, of after-dinner mints, necessitat-
ing the purchase of more of both. 
" Wfe .haveXbought them, and will therefore 
happen-before, and aftet. TKEATRON, for. yaiir. 
dining enfoyment . 
Then Go! 
peThis Summer? 
. The'NSA Way! 
FOR FUtL INFORMATtOH CONTACT: 
M4ERRI*tWtLENSKY, DANNY BAUMCART£N— 
or 
IN TI«-S;C. OFFIC€ 
X . 
Group Adopts 
n 
f>oor orphan giri in Is-
r l i l l e l , " a ' n a a t t e p l r o p p p o d b y P r e d ^ 
H i r s c h , W e l f a r e C h a i r m a n o f H f l l e F . 
I t - w i l l e o s * o n l y a d o l l a r a d a y » 
S o o n . . . ! » . - . ' 
E n g - l W h . . . . . . 
G e r m a n 
H e b r e w 
H i s t o r y . . . 
L a w . . . . . . . . . . . . . . 
M a t h . . . . 
M i l , S e i . . . . . . .'.. 
M u s i c t \T . . 
P h y s . & H ' l t h E d , . . . 
P h y s i c s . . , : 
• P o l i t . . 
P s y c h . . 
S p a n i s h / 3 3 3 
S p e e c h 9 1 0 
T O T A L S 8 , 9 1 1 
1 0 0 
*Grad.es af~*^£Zr'_aiuL-lh£'\-JiT£^list.?fLj*^Jj*tlH£e£_ 6 a f c j ^ : . r r g j f e t r a r ' « bffis? 
$ 3 6 5 f o r « - f a l l y e a r , t o f u t t y s u p -
p o r t L i t t l e M i s s H i l l e l ; h o w e v e r , a 
p a r t i a l s u p p o r t o f $ 1 0 a m o n t h , 
tfn
'^
i
 H i l l e K - i n - h o n i - ^ d e r f u i J E M 5 0 3 e c t " d e c l a i r e d E d w a r d 
o r o f - i t s t w e n i | M o n d o l o T T r a , m a m b « r o f t J a a ^ G o v e r n ^ 
; i e t h a n n i v e r - ' S n g ' » » « * < » of* H i l l e l , " a n d ~ w e h o p e 
HH»y a * t h e C i t y ! e v e r y o n e w i l l o p e n t h e i r h e a r t s t o 
J o l l e g r e w i M j i t * " ' - \ . -
 u , ,, . . 
a d o p t a d e s t i - I I n a d d l t a o n t o t h e s c h ° o 1 ' w l d e 
t u t e c h i l d '• c - " * 1 * * ^ d r i v T - t o b e h e l d o n A p r i l 1 7 
t h r o u g h
 t h ; i a n d 1 8 , H ! 8 e i w i l l c o n d u c t a p e i -
M e r k a z H a t z a - I s o n a l m a i l <*"**>*[&* f o r i t s m e m " 
, / . . ! b e r s . 
. »'- , - _ - ' i " L a s t t e r m w a l l m o n i e s c o l l e c t e d 4-
, g o v e r n m e n t a p m r o v e d r e u e f a g e n c y . ! , , T . , , , , _ , 
i i b y H i H e l m e m b e r s i n t h e S c h o o l 
_ j T h e m e m b e r s o f H i l l e l a p p r o v e d
 ; w k J e c h a r i t y d r i v e a n d a l l p r o f i t s 
8 . 4 I t h e P r o p o s a l t o a d o p t t h e - I s r a e l i j ^  H K U e l s o c i a l s w e r e d o n a t e d t o t h e 
2 . 0 i o r p h a n a n d to ca-H h e r " ' L i t t l e M i s s U n i t e d J e w i s h A p p e a l . 
2 6 9 
3 . 0 
Stammer Silver 
Mathematics triumphed again t h i s term by having; t h e ; A f ItyffMVfti fiw*fE^ C^CL # * # ! lim?f • "Why 
greatest j e r c e h t a g e of fa i lures , in the prescribed courses, 
according to the most recent figures released by the regis-
trar's office. In spite of th i s* 
there is a gTeat deal of-
hbpe, s ince t h e percentag-e o f 
failures in math fell from 19.4 
in the springf to 13.4 th is past 
fall. ' • 7 
A r t , w h i c h f o r t h e pasrt t w o 
s e m e s t e r s h a d h e l d s e c o n d p l a c e 
aans t h e J e w s s o 
j funny V. w a i the topic dife-
Mardi Gras, Central House Plan's annual spring charity \ ^ ^^^ -L" t t ^ ^^^ P u " ^ 
T h e g e n e r a l t r e n d - i n t h e d i s t r i b o - j 
t j b h o f g r a d e s i n p r e s c r i b e d c o u r s e s j 
W«as a r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f 
" A ' s " . a s c o m p a r e d w i t h t h e d i s -
t r i b u t i o n l a s t s p r i n g . M a t h e m a t i c s 
h a d t h e g r e a t e s t p e r c e n t n g e i n -
c r e a s e i n t h e n u m b e r o f 4 * . V s " 
carnival, will highl ight Alan King as i ts feature entertainer, 
on April 27. Mr. King is a well-known comedian who has 
' ^appeared on the Ed" Sullivan 
Garry Moore television 
w i t h t t & ~ m u a b e r o f f a i l u r e s , l e l l t o i d r i v e n o u t . T h e y i n c r e a s e d f r o m 4 . 7 
f o u r t h . F a i l u r e s i n "art w e n t f r o m j p e r c e n t , o f t h e t o t a l t a k i n g m a t h . 
t h i r t e e n p e r ^ ^ e e n t l a s t s p r i n g t o s i x 
p e r c e n t t h i s p a s t f a i r . I t s h o w e d 
t h e g r e a t e s t p e r c e n t a g e d e c r e a s e 
in - f a i l u r e s o f a l l t h e d e p a r t m e n t s 
i n p r e s c r i b e d c o u r s e s . 
S p a n i s h ^ t o p k s e c o n d p l a c e f o r t h e 
n u m b e r o f - f a i l u r e s . I r r e s p e c t i v e o 
i t s — p o j R w m , S p a n i s h — " ' S V — d e -
c r e a s e d " p e r e g n f t a g e - w t s e : ^Phe-
h e r o f f a i l u r e s d e c r e a s e d f r o m 
e l e v e n p e r c e n t i n t h e s p r i n g t o 8 . 4 
p e r c e n t l a s t t e r m . ' A c c o u n t i n g a t -
t a i n e d t h i r d p l a c e w i t h s e v e n p e r 
c e n t f a i l u r e s . I t i n c r e a s e d f r o m f o u r 
p e r c e n t i n t h e s p r i n g . 
celebration on Thursday, b y 
Rabbi Samuel Silver. 
R a b b i S i l v e r s a i d " J e w i s h " ^ p e o p i l e 
l a t J g n e v e n , w h e n i t h u r t s . " ^ S e 
t r a c e d t h e h u m o r o f t h e J e w s 
t h r o u g - h - h * s * o r y " T h r o u g h o u t o u r 
w r i t i n g s , y o u c a n s e e t h e s t r e a k o f 
i l i g h t n e s s - — s e r i o u s n e s s i s p r e d o m i -
n a n t b u t t h e y couj^d n o t l e a v e o u t . 
! t h e i n h e r e n t " J e w i s T i s e n s e 6 f " K u - . 
i m o r . e x a m p l e s o f t h i s a r e t h e 
: T a l m u d , t h e s t o r y o f " J o b , e t c . " 
T h e p o i n t w h i c h R a b b i S i l v e r 
s t r e s s e d m o s t i s t h e f a c t t h a t t h e y 
; . " l a u g h e v e n w h e n i t h u r t s . " T o ' 
Uf^, T e c h n o l o g y , w i l l d e l i v e t a l ex> 
i m n r
* " t u r e ' " t o m o r r o w a t 7 i n 9 0 3 - 9 0 5 . 
T h e l e c t u r e w i l l b e s p o n s o r e d b y 
t h e g r a d u a t e d i v i s i o n . T h e s u b -
- j e c t o f t h e l e c t u r e w i l l 
g a n i r i n g f o r B i g n e s s . " 
Alan King 
and 
shows . 
J o y c e S i e g e l ' 6 3 , c o o r d i n a t o r ' o f 
M a r d i G r a s , s t a t e d t h a t M r . K i n g j 
i s a " t o p flight e n t e r t a i n e r , w h o s e 
4 a p p e a r a n c e w i l l c o n t i n u e o u r t r a d i -
! t i o n o f g r e a t s h o w s o v e r t h e 
y e a r s . " 
• T i c k e t s f o r t h e s h o w w i l l g o : 
' o n g e n e r a l s a l e T h u r s d a y , i n t h e 
S t u d e n t C e n t e r l o b b y . T h e y * a r e ; 
p r i c e d f r o m $ 3 t o $ 1 . 7 5 . ' A d v a n c e •' 
t i c k e t s a l e s w i l l t a k e p l a c e o n W e d - j . 
n e s d a y e v e n i n g , M a r c h 2 0 , a t t h e 
O e u l i a l l l o u j a P l a n m e e t i n g i n 1 0 3 1
 nv&n r g p . h e ^ » o r t i v w h e n L i a u g a L » 
e S L u d d i i L C e i r t e i . - t - ^ ^ ^ - ^ j ^at S t e v e A T 1 « r -
T"he t h e m e T o r M a r d i G r a s w i l l b e
 r e v e a l s t h e r e a s o n f o r J e w i s h h t i -
, " P l a y b o y i n N e w Y o r k . " T h e n i g h t
 m o r j n h i s b o o k w h e n h e s a y s t h a t 
' o f t h e c a r n i v a l , b o o t h s w i l l b e d e c o -
 w e a r e a s m a l l a n d h e l p - l e s s g r o u p . 
; r a t e d " i n a N e w Y o r k C i t y m o t i f , ^ W h e n t h e J e w s g e t h i t h a r d , w e t r y 
t o r e t a l i a t e . W e c a n ' t d o i t w i t h 
i l l u s t r a t e t h i s p o i n t h e t o l d t h e 
b l u i y etf "a *ii\H.n • w h c ^ ^ a s r ' i 
a r r o w s . W h e n a s k e d i f i t h u r t t h e 
"Just Like a Baby": 
Lexicon Takes Months t o Produce 
W h a t do the publication of 
Lexicon and g iv ing birth to a~* 
baby "have in common? "It! 
{Lex icon} takes nine months ! 
of nurturing before the final j 
product i s ready" for delivery | 
explains editor-in-chief Bon- t 
nie Oloff '63. j 
L e x i c o n i s t h e a n n u a l s e n i o r y e a r -
h o o k . " W e ' r e b u i l d i n g s o m e t h i n g ; 
t h a t w e d o n ' t s e e t h e a c t u a l r e -
s u l t s o f u n t i l t h e e n d of t h e s c h o o l 
y e a r , " M i s » O l o f f s a i d . " O u r s t a f f 
o f t w e n t y i s w o r k i n g e x t r e m e l y j 
c o n s c i e n t i o u s l y o n t h e b o o k w i t h * 
1 h e t h e m e ' A m e r i c a . ' " ' 
T h i s y e a r ^ e x f e o n i s u n d e r g o i n g 
a c h a w g e o f f o r m a t t o - a " t r a n s i t 
i o n a l s t y t e ^ * R a t l i c r t h a n 
s u b j e c t l a y o u t , t h e s e c t i o n s o f t h e 
h o o k - w i l l b e b o u n d t o g e t h e r b y t h e 
l i n e s o f a n o r i g i n a l p o e m w h i e h -
b e g i n s , " I n t h f e s e b o o r s o f l i g h t , I 
s b a l t ^ p a n f t A w t e r i e a , " b y L e e r M a r k -
S t e i n - '64k,- a n ^ u p t o w n s t w l e n t . L 4 n e « 
u f t h e w o r k w i l l e n c o m p a s s a l l 
p h a s e s o f s c h o o l l i t e . T h e e n t i r e - J 
p o e m w i l l b e p r e s e n t e d i n i t i a l l y , 
a n d s p e c i f i c l i n e s w i f f b e r h y t h -
m i c a l l y i r r t e g i - a t e d ' w r t h e a c h a e c -
d i w i d e d j •^8!^<.4r4 
-I 
Ticker I»hoto * y . M«rc A mew j 
Bonfiie OfofT 
o f p h o t o g r a p h y . " s t a t e d - e d i t o r 
R o o e r t a S e w a r ' 6 4 . 
"Tl&hf S o o ^ w f i T \&&taGaa&f<S& 
f o r r t ^ f e ? e * ¥ b " ; ' ^ » W * r i | . 
— O i r e o f t h e p r o b l e m s t h e e d i t o r s 
o f r e c e n t y e a r b o o k s h a v e b e e n { m o s p f e e r e 
i n c r e a s e s t h e c o s t o f t h e b o o k t o 
t h e s t u d e n t s . T h e p r i c e t h i s y e a r 
'• • * 
i s $ 1 5 . 0 0 . j 
M i s s O l o f f o u t l i n e d s o m e o f t h e ; 
m a j o r w o r k p e r f o r m e d b y t h e s t a f f 
d u r i n g t h e y e a r : s i g n i n g p r i n t i n g , ; 
a n d p h o t o g r a p h y c o n t r a c t s ; s e l l i n g ; 
i s u b s c r i p t i o n s t o t h e b o o k a s w e l l I 
I a s a d s ; c o l l e c t i n g c o p y f r o m e a c h ' 
c l u b i n S c h o o l ; o b t a i n i n g p i c t u r e s 
o f c l u b s a n d l o c a t i o n s a r o u n d 
S c h o o l , a n d s e t t i n g u p t h e l a y o u t , j 
J&tteT t h a t c o m e s p r o o f - r e a d i n g j 
j t h e g a l l e y s , a n d t h e n t h e m e c h a n i - | 
c a l s , w h i c h a r e ' c o p i e s o f t h e p l a n - { 
n e d - p a s e s , p r i n t e d - o n l a r g e s h e e t s . I 
F i n a l l y c o r n e a t h e p r o o f - r e a d i n g : j 
o f t h e b l u e s , t h e "ftwishwd p r e - r t x n 
b o o k i n w h i c h o n l y m i n o r c h a n g e s 
a r e p o s s i b l e . 
M i s s O l o f f j a n a d v e r t i s i n g r r f a j o r , 
h a s w o r k e d r * f o r I t e x i c o n f o r t h e 
p a f t t - t t e e e c y e a s x ; * * T J » e ^ e d i t o r - a m a t r 
d e p e n d on h e r s t a f f t o p u t o u t a; 
w h i l e thfe p l - a y b o y t h e m e w i l l p e r -
v a d e t h e h a l l s , t h e t e n ^ h f l o o r c a f e -
t e r i a , d a n c i n g l o u n g e , a n d a s i m u -
l a t e d " • P l a y b o y C l u b " i n t h e e l e v e n -
t h f l o o r c a f e t e r i a . 
C r o w n i n g o f t h e M a r d i G r a s 
Q u e e n w i l l t a k e p l a c e on- t h e e v e r t -
i n g o f M a r c h 2 9 , a t t h e C l u b 6 5 
l o c a t e d a t 1 3 A s t O r P l a c e , M a n h a t -
t a n . A p p l i c a t i o n s f o r q u e e n a r e 
a v a i l a b l e i n 1 0 4 a n d 3 0 2 o f t h e 
S t u d e n t C e n t e r . T i c k e t s f o r t h e " 
d a n S e a r e o n s a l e i n t h e l o b b y o f 
t h e S t u d e n t G e n t e r . 
AM Tbermins 
b r a w n s o w e d o i t w i t h o u r m i n d ® : ' 
R a - b b i S i l v e r 
T h e A ' n n u a l T h e o d o r e G o o d -
m a n ' M e m o r i a l ' S h o r t S t o r y 
A w a r d a l l o f s $ 2 0 0 e a c h ' y e a # u 
A I 1 . u n d e r g r a d u a t e s a r e e l i g i b l e -
t o s u b m i t a - m a n u s c r i p t . ( 6 , 0 # ( » ' 
w o r d s . n t m B a u x n > . n o l a t e r t h a m 
n o o n - o f A p r i l 1 7 , 1 9 B 3 . 
^ » ! - - ? S ^ ^ s S i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ § S ^ ^ 8 8 B f c ' 
f a c i n g * i s th*e s h r t n l d n f f ^ r a A n a t m g t 
d a s s e s . T f e ' d ? c l a s s h a d a p j r r o x J -
t i o n td^ f o ^ h r a u A k t t ^ ' p r e s e n t a t i < m : j m a t e l y 5©fr J u f l » g t a d t t a t e a r - w f e a e - L v e r y s a t i s f y i n g , f e e i i n g w h e n t h e * 
t h e ' 6 3 c l a s s h a s o n l y 4 2 8 a n d '64> 
i y e 4 * * » W T °J*T± S S « r T h i s o f e o o j r s e * 
t i l e s t a f f - s h o w s ' 
u p i n a g o o 4 K b o o k . M a n y d e c i s i o n s : 
r e a a j y e - t e g d j n d g m o n t f f ^ h M t . k ^ s ai 
B o o k c o m e s o u r a s a* finished p T O d -
u c t ^ * s i ie^cwwCKtcle i fc-• 
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Vote No! Vote Yes! 
N e w s and F e a t u r e s S t a f f : Larry Capaldi . Mar i lyn Cohen . D a w n e Di l lon , 
"Stan" iDTnskyTT&lK^aeT Etkin , Pau la G i a n g r e c o ^ R i c h a r d G l a n t z . J a \ 
H a b e r m a n . R e n e e H e r m a n , Taube Lee . Carol L i p m a n . P h i l i p N a m a n -
v o v t h . A l a n N e l s o n . D a l e P l e t k a i t i s , S e t h S t e r l i n g , Ronald W a r d , Ira 
Ye l l in. and S idney i ' o skowi l z . 
S p o r t s S t a f f : Ronald Ber l in , Melvin B e r n h a r d t , Kenni th F r e e m a n . 
S t u a r t K a p l a n . J e r o m e L a n d a u . Louis L i p s e t , Marc N a c s o n , Jeffrey 
P a l r a . J o s e p h R o s e n b e r g , S t e v e n R o s e n b l a t t , and J a y Wel ler . 
By F r e d S c h w a r t z a n d Jeffrey. L e v i t t 
Will a s t r i k e d u r i n g m i d t e r m week he lp t h e 
cause of f r e e t u i t i o n ? W e t h i n k not. 
S t u d e n t GounciTTias dec ided , t h a t pending 
t h e o u t c o m e of a s t u d e n t re fe rendum^ a 
s t r i k e will h e cal led f o r T h u r s d a y , M a r c h 2 8 ; 
~th*T 
scheduled m i d t e r m s . A s execut ives x>f S t u -
den t Counci l alone; w i t h M a r k G r a n t , S t u -
d e n t Counci l v ice-pres ident , w e feel t h a t t h e 
only o u t c o m e of t h i s s t r i k e will be a n e g a t i v e 
one._ 
F i r s t / m a n y s t u d e n t s w h o a r e a g a i n s t t u i -
t ion will n o t s t r i k e because of t h e neces s i ty 
of a t t e n d a n c e - a t t h e m i d t e r m e x a m i n a t i o n s . 
A l though some s y m -
pa the t i c f a c u l t y 
m e m b e r s m a y r e -
schedule m i d t e r m s , i t 
is o u r opinjpn t h a t 
t h e majori tyx of t h e 
facul ty will be unab le 
t o do so because - of ~ 
t h e l imited t i m e 
schedule under wh ich 
most—facul ty m ^ m -
B u s i n e s s Staff : Char les Ede l s t e in . Richard Grodin . J o e l Gens ler , V ic tor 
L ' E p l a t t e n i e r , A n i t a P ie t ra , Joyce Rich and E d w i n W a l l a c h . 
be r s labor. 
T h e r e is no r e a s o n 
F r e d S c h w a r t z
 t o ask the s t u d e n t t o j eopa rd i ze h i s pos i t ion in t h e CoHege b y p a r -
t i c i p a t i n g in a s t r i k e which will h a v e no 
logical effect on f ree tu i t ion , since i t will t a k e 
place a f t e r t h e l eg i s l a tu re h a s voted. 
F u r t h e r m o r e , we believe t h a t a s t r i k e a t 
t h i s t i m e wiH accompl i sh l i t t le , excep t t o an -
(Cont inued from P a g e 1) j t agon ize t h e facul ty , a lumni , legis la tors , a n d 
f oived to go a g a i n s t t h e i r g r a in and levy -a c h a r g e upon sfu- I o t h e r s w i t h i n t h e c o m m u n i t y who h a v e been 
Free Tuition Qur Pledge 
d e n t s in t h e c u r r e n t l y free i n s t i t u t i ons . -, -
W e may feel fa i r ly safe t h a t t h i s poss ibi l i ty will r ema in 
a t h r e a t a n d won ' t become a rea l i ty for a yea r , a t least . B u t 
'WP^gfe^*«^-£or ou r se lves—we a r e flighting for a n 
ideal, an "Ideal which h a s been ma in t a ined fo r 115 y e a r s . And 
V e j r e l i g h t i n g for o u r -twutligis and nioters , and for our_ 
f ight ing w i t h u s in our s t r u g g l e to m a i n t a i n 
free public h i g h e r educat ion . I t is i r r a t i ona l , 
to e n g a g e in a n ac t iv i ty which will p robab ly 
cause t h e undecided m e m b e r s of t h e com-
m u n i t y to t a k e a s t a n d d i rec t ly a g a i n s t ^ t h e 
s t u d e n t c a u s e ; we m a y also lose some sup— 
children -: A n d w e a r e figr.ting- f o r t h e J o n * * Sa lks and Ber - I P°I"*J£ ^.l*™?. M ^ i u i i ^ l j l * » 
na'rd Ba ruchs . w h a t e v e r the i r n a m e s m a y b e today , w h o can-
not afford to pay for an educat ion, and "who give back to 
society so much in r e t u r n for t h e r igh t to a t t e n d a f ree 
ins t i tu t ion . 
So t h a t is how we s t a n d , and we do no t have to r ema in 
t h e r e unti l next year , when the cl imax of t h e next f ree tu i t ion 
fight occurs . There*are m a n y ideas t h a t should be voiced a n d 
ac t iva ted so t h a t we s t a n d on firmer founda t i ons before a n y -
one begins sav ing two dol lars for n e x t y e a r ' s b u s t r i p to 
A lbany . 
F i r s t , and most i m p o r t a n t , we m u s t n e v e r s t o p - w r i t i n g 
l e t t e r s . Th ink of how Rockefeller , Mahoney and Carl ino would 
feel-if thev received l e t t e r s t h r o u g h o u t t h e y e a r e x h o r t i n g 
t h e m to r e s to r e t he free tu i t ion m a n d a t e . Cons ider w h a t peo-
ple would say if every d a y t h e y saw a l e t t e r t o t h e edi tor p ro -
c la iming free tu i t ion in every n e w s p a p e r t h e y would r ead 
from now unti l March, 1964. T h e n , s i t down and compose 
y o u r l e t t e r s , and never s t op unt i l we once aga in h a v e t h e 
m a n d a t e . 
In addi t ion , clubs, f r a t e rn i t i e s , h o u s e p lans , and t h e 
S t u d e n t Council must act t o g e t h e r o v e r t h e nex t yea r . O n e 
sugges t ion might he to hold a m u t u a l c h a r i t y d r ive to collect 
funds for t h e purpose of financing t h e n e x t f r ee tu i t ion d r ive . 
I n add i t ion , t h e s e g roups could o rgan ize , publicize and r u n a 
s e r i e s of c o m m u n i t y n/ieetings to g e t p a r e n t s and civic-minded 
c i t i zens into t h e t ight) Many o t h e r t h i n g s could be done over 
t h e s u m m e r and school year , if people a r e avai lable and will-
ing to work for s o m e t h i n g so i m p o r t a n t and so d e a r to t o d a y ' s 
soc ie ty . 
W e m u s t g u a r d against apa thy , a n d pa r t i cu l a r l y aga ins t 
f o r g e t t i n g t h a t t he b a t t l e for t \w r e s t o r a t i o n of t h e m a n d a t e 
is n o t a t w o m o n t h deal . 
W e lost t h i s yea r , but consider t h e p r o g r e s s we m a d e . 
One y e a r a g o , t h e a s s e m b l y voted 74-63 a g a i n s t b r i n g i n g a 
bill to r e s t o r e t h e m a n d a t e out of c o m m i t t e e . T h i s year , t h e 
vo te was 61-53 in favor , b u t , of course , a ma jo r i t y of t h e 
m e m b e r s h i p (or seven ty - s ix votes > was needed. T h u s , t w e n t y -
one l eg i s l a to r s w h o h a d -voted; aga ins t d i s c h a r g e las t y e a r h a d 
e i t h e r abstained* or w e r e h o t p r e s e n t a t t h i s y e a r ' s vote. Pe r -
" l i aps wtfn "anrail-out c a m p a i g n over t h e nex t twelve-^months, 
_ these t w e n t y - o n e will go one s t e p f u r t h e r and vo te for dis-
c h a r g e , and even tua l ly , for p a s s a g e . 
Le t us fight t o g e t h e r , a n d le t -us not forge t w h a t we a r e 
f igh t ing for . T h e C i t y U n i v e r s i t y m u s t be kept tu i t ion free, 
and if blood, s w e a t , a n d t e a r s a r e neces sa ry , t h e n we m u s t 
g ive blood, s w e a t , and t e a r s , o u r t i m e , and our h e a r t s t o 
wi th t h e s t u d e n t movemen t . 
W e see no pu rpose in s t r i k ing t h e Ci ty 
Col lege^rfhen t h i s ins t i tu t ion is. itself, dedi-
ca ted to t h e concept of free tui t ion. W e will, 
in effect, be s t r i k i n g a g a i n s t ourselves , wh ich 
will b e n o m o r e t h a n " b u r n i n g down t h e b a m 
to r o a s t t h e p ig . " 
W e s u g g e s t t h a t s t u d e n t s , vote in t h e com-
ing r e f e r e n d u m to de fea t t h e s t r i k e , an.d 
t hen , f ight tu i t ion by ac t ive ly opposing t h e 
re-e lect ion of t h o s e leg is la tors who .^shdw 
l i t t le s u p p o r t for t h e p l igh t of college s t u -
d e n t s in N e w Y o r k S t a t e . 
B y H a r v e y R. K o r n b e r g 
Oh Wednesday , you, t h e s t u d e n t body, will 
decide w h e t h e r o r n o t you are* wil l ing to d o 
s o m e t h i n g tn mninfniii" w h n t is r igh t fu l ly 
y o u r s . T h e i s sue a t s t a k e i s y o u * college 
ca ree r , w h i c h will b e jeopardized* h y a n y 
i m n r w i t i n n rvf T ' " * ™ " W „ t i . ^ r<i*y ^frinj^s+y 
O n e week age , thev bill which would h a v e 
m a n d a t e d f r ee tu i t i on >at t h e S t a t e and C i t y 
Un ive r s i t i e s failed t o r ece ive t h e v o t e s n e c -
e s s a r y t o b r i n g ; i t t o t h e floor of t h e S t a t e 
Assembly^ A s ^ J o s e p h K o t t l e r <D-Bklyn . ) , 
p r o p o s e r ofNfce bill, s t a t e d , " W i t h o n e s t r o k e 
f r ee tu i t i on a V l h e S t a t e U n i v e r s i t y h a s been^ 
S w i p e d o u t . TheNEIly, Un ive r s i t y i s n e x t . " 
W h e t h e r o r n o t t h e 
C i t y U n i v e r s i t y will 
b e n e x t depends t o a 
jrge degree* on t h e 
e n t bodies of t h e 
colleges c o m p r i s i n g 
t h i s i n s t i t u t i o n . F o r 
a n v _ y c a r S j _ j t l o to^ 
be exac t , Tree~tu i t ion 
h a s m e a n t a ^ h i g h e r 
educa t ion * f o i ^ j ^ u n t -
less n u m b e r s w fr^ Q 
„ _. _ • could n o t afford t o 
H a r v e y R. R o m b e r g ^y
 f o r o n e . W i t h o u t 
t h i s oppo r tun i t y a h i g h e r ' educa t ion would 
h a v e been definitely denied t h e m . 
T h i s h u m a n e o p p o r t u n i t y , however , is n o w 
in t h e p rocess of be ing reck less ly _rescinded. 
In effect, t h e imposi t ion of tu i t ion will b e 
s a y i n g , ^ S e r r y , you can ' t h a v e a n e d u c a t i o n 
un less you can p a y for i t . " T h u s , t h e t i m e 
h a s come to do s o m e t h i n g to p ro t ec t t h e 
pr inciple of equal educa t iona l o p p o r t u n i t y 
while t h e r e is still t ime . R e m e m b e r , not on ly 
your-jcollege educa t ion is in j e o p a r d y , b u t a l s o ' 
t h e educa t ion of t h e count less s t u d e n t s w h o 
w i l l f n l l n w - v n n W a r a y r m fUfx w p ^ f^ d e n y , 
t h e m ? V*-< ;.- .. 
B a T a g r e e i n g to^ p a r t i c i p a t e in "a oue-tlaey" 
s t r i k e of t h e B a r u c h School; yoiTwiIl be^s5y> 
ing to Albany , " F r e e tu i t ion h a s m e a p t a T u l l 
o p p o r t u n i t y for a l l ; t u i t i on w i l l ^ m e a n a n 
e m p t y o p p o r t u n i t y . And a n e m p t y oppo r tun -
i ty m e a n s an e m p t y educa t iona l s y s t e m , a n 
educa t i ona l s y s t e m devoid: o£_any_forGe_ a n d 
sp i r i t . Such a s y s t e m d e s e r v e s t o be p h y s i -
c a l l y - e m p t y . " ' 
W e m u s t j o i p t o g e t h e r now in t h i s ac t ion , 
for divided we will lose w h a t r igh t fu l ly be-
longs to, u s and o u r fol lowers . T h e r e f o r e . 
I s t r o n g l y u r g e e a c h and e v e r y one of you_to 
a g r e e t o s t r ike*for f ree t u i t i o n on March 28 . 
F o r ' t h o s e w h o w i s h t o t a k e par t 
in the " o n - g o i n g " L e a d e r s h i p 
T r a i n i n g P r o g r a m , t o d a y , is the 
1
 l a s t d a y t o a t t e n d t h e first m e e t -
ing:. T h e c o u r s e i s g i v e n under the-l 
g u i d a n c e o f D r . r l r v i n g G r e g e r , and ! 
m e e t s T u e s d a y s f rom 4-6 in 4 0 3 , 
of the S t u d e n t Center . 
* * * 
Dr. E d w a r d R o t h s t e i n o f the 
: S o c i o l o g y "Department wil l l ec ture 
on "Prejudic"e~* for* t h e H i s p a n i c ^ 
S o c i e t y T h u r s d a y in 403-405 of ; 
i the "main bu i ld ing . 
r e n d e r t r u e o u r p ledge and k e e p N e w York City tu i t ion free. 
T h e K a p p a Rho T a u fifty mi le 
( h ike w i l l be he ld T h u r s d a y , A p r i l 
| 11 a t 11 . T e a m s will be c o m p r i s e d 
t-of five- m e m hers . . P r i z e s wi l l be 
; a w a r d e d . So f a r five male t e a m s 
. and one f e m a l e t e a m have entered . 
» * <! 
M a r v i n S c h w a r t z , a p r o m i n e n t 
s e c u r i t y a n a l y s t from the 'firm o f 
N e u b e r g e r &. B e r m a n , wi l l a d d r e s s 
the F i n a n c e S o c i e t y T h u r s d a y a t 
12:15 i n 1010." T h e d i s c u s s i o n wi l l 
be " I n v e s t i n g f o r G r o w t h . " 
* * * 
T i c k e t s f o r T h e a t r o n ' s "*'Bye B y e 
' Birdie ," t o be p r e s e n t e d . S a t u r d a y 
: and M a r c h 3 0 , a r e n o w o n sa l e in 
fhe lobby o f t h e S t u d e n t Center . 
P r i c e s : O r c h e s t r a $ 2 . 0 0 : M e z z a n i n e 
$2.00; B a l c o n y $4 .75 . 
The Y o u n g D e m o c r a t s w i l l m e e t 
in 710 T h u r s d a y a t 12:30: 
* * * 
T h u r s d a y , t h e F o r e i g n T r a d e ; 
Soc ie ty .will be s h o w n s l ides by 
P r o f e s s o r A r t h u r Albrecht on "Ad-
9 
Yertisirtgf i n -Scandinavia ," a t 12:00 
in 1303. A l l s t u d e n t s a r e w e l c o m e . 
•fc # « : 
The P s y c h o l o g y S o c i e t y inv i tes 
all s t u d e n t s to v i e w a film. "The 
Lone ly N i g h t " , wi l l be p r e s e n t e d 
T h u r s d a y in 5 0 9 . a t 12:30 . 
* =e= * 
T h e r e w i l l be a m e e t i n g of t h e 
Educat ion Club T h u r s d a y in HOT 
; a t 1,2:15 to f o r m u l a t e p l a n s f o r tht 
i recept ion o f h igh school s t u d e n t s 
i * * 3 
A dance wi l l be held T h u r s d a y 
March 2&, f r o m 12-2 in 307 S .C. Al: 
s t u d e n t s a r e w e l c o m e d t o t h i s danc» 
sponsored by the C l a s s Counc i 
o f '66. 
* • r 
T h e S o c i e t y f o r A d v a n c e m e n t o: 
:
 M a n a g e m e n t wi l l s p o n s o r a " m y s 
tery s p e a k e r " in 909 . T h u r s d a y a: 
12:15. 
* * * 
T h e N e w m a n Club -and th> 
Chris t ion A s s o c i a t i o n will p r e s e n 
a movie , " S h o u l d I M a r r y O u t s i d 
My F a i t h . " in 1220 , T h u r s d a y . 
* * * 
T h e N e w m a n Club is holdin.. 
the ir S p r i n g D a n c e a t t h e S u m m i 
H o t e l , S a t u r d a y , A p r i l 2 0 , a; 
8:30 . T i c k e t s ' a r e o n s a l e in thv 
t e n t h floor c a f e t e r i a . 
/ • - „ . 
' T t - ? * ^ « ^~->$gr- t \ 
THE TICKER 
P h o t o s a n d C a p t i o n s 
B y W a r r e n H . T o c k e r m a n 
.. • . ' . ; . . • % > 
mfetti to 
^ ^ By S t e v e B J a g l e ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ s 
^ g e ^ s h o u t i n g is over , t h e p i cke t e r s h a v e g o n e h o m e , 
a n d offices o r a s s e m b l y m e n t h r o u g h o u t t h e s t a t e c a p i t a l h a v e 
_feecome qu ie t , t o g a t h e r d u s t un t i l n e x t y e a r ' s f r e e t u i t i on 
™»*;*io » • ~ 
I t is n o w t i m e f o r t h e s t u d e n t body and " f a c u l t y t o p o n d e r 
o v e r w h a t l a s t i n g e f fec t s t h e s t u d e n t p r o t e s t s wi l l h a v e , a s I pondered 
o v e r t h e m a t t w o o'clock l a s t T u e s d a y morn ing , w a l k f n g v d o w n f r o m 
C a p i t o l H i l L 
T h e -result of s u c h t h o u g h t , m u s t b e d i s a p p o i n t m e n t . ^Not only" 
drsappomtanent w i t h the A s s e m b l y , b u t a l s o w i t h C i t y U n i v e r s i t y s t u -
r d £ nts^.aiMl.e3peiual^xx > ajxY^B^ucl i S c h o o j ff^»a^n^ 
A few of the- m a n y e n t h u s i a s t i c s t u d e n t s 
s t a r t t h e jour i i ey -wj tk t fee hopefu l i n t e n t i o n s 
of c o n t i n u i n g t h e t r ad i t i on of f r ee educa t ion . 
Dur ing t h e b u s r ide, o p t i m i s m and exc i te -
m e n t preva i led . 
Lr/5>: 
^ m a n y s m a l l e r schools s e n t s e v e r a l b u s e s t o A l b a n y , w e 
o n l y s e n t o n e ; and i t c o n t a i n e d o n l y t w e n t y - f i v e B a r u c h s t u d e n t s . N o t 
o n e S t u d e n t Counci l e x e c u t i v e w a s on board. Only a h a n d f u l - o f 
Counci l r e p r e s e n t a t i v e s c a m e . T h e s e p e o p l e , r e m e m b e r , a r e s u p p o s e d 
to be the m o s t i n t e r e s t e d and a c t i v e i n t h e Schoo l w h e n X c o m e s t o 
s u c h i m p o r t a n t i s s u e s - a s - poss ib l e t u i t i o n . 
O f t h o s e s t u d e n t s w h o did c o m e on the r i d e ^ e v e r a l t h o u g h t o f 
it a s a n u n c h a p e r o n e d g o o d t i m e ra ther t h a n a n ^ r e s s i o n o f c o n v i c t i o n . 
T h o s e w h o did c o m e t o A l b a n y f o r ideal is t ic r e a s o n s w e r e b o u n d 
to be somewhat- d i s a p p o i n t e d . The s i n g i n g and s h o u t i n g on t h e b u s 
a b o u t our " p e n d i n g " v i c tory could pertbe cont inued o n c e on t h e s t r e e t 
a n d in t h e A s s e m b l y hal l . 
A l s o , t h o s e a s s e m b l y m e j ^ w h o are a g a i n s t f r e e t u i t i o n d id n o t 
s u d d e n l y see t h e H g h t ^ a f i d m a n y of the p r o m i n e n t R e p u b l i c a n s did 
n o t s h o w up a t all . L e a d e r s of the fight for free tu i t i on did ^ h o w u p , 
and d i scussed the^fs sues w i th s t u d e n t s . 
I f e e l t h a t t h e r e conid h a v e been b e t t e r w a y s t o coiiilacl—tfee-
Ral ly ing a t t h e R i t e T h e a t r e a r o u s e s a p -
p l a u s e f rom the s t u d e n t s . 
^J*: ~ ~ - Z ^ L *?• «* 
&«?« 
legis lators^th-an t o h a v e a m o b of s t u d e n t s r u n n i n g t h r o u g h t h e ha l l s 
l ike a^Josse , b u t t h e n a g a i n , such w a y s cou ld not a s w e l l fulf i l l t h e 
dg>ire of each indiv idual s t u d e m u> h a v e ".done a u m e t h i n g . " 
%.'^SS* 
\ 
A f t e r a r r i v i n g in Albany , jfeffe s t u d e n t s 
s t a g e d ^ a . g r a n d m a r c h arpuind th'e capi ta l 
t u i l d i n g . > R ^ d e m o n s t r a t i 0 f t l a s t ed un t i l a f t e r 
s u n d o w r v w h i c i i o.nly^^rrrade.our a t t i t u d e s a n d 
feet m o r e cal l 
Dr . , S e y m o u r W e i s m a n , e x e c u t i v e sec re -
t a ry of t h e Ci ty -Couege-Alumni Assoc ia t ion , 
(< >nveys ~x m e s s a g e f rom B e r n a r d M. B a r u c h 
- - " I feel i t of t h e u t m o s t i m p o r t a n c e t o p r e -
se rve t h e s y s t e m of f r ee college educa t ion t o 
which we o w e so much . I hope t h a t t h e edur 
ca to r s of legis la t ion a n d c i t i zens will u n i t e t o 
main ta in t h e pr inciple of t u i t i on - f r ee college 
a. d u r a t i o n . " L. ; 
R icha rd P a r r i s h , v ice -pres iden t of ^ t h e 
A mer ican Fede ra t i on of Teachers—"ATdemCP 
* J a t ic educa t ion in N e w Y o r k S t a t e c a n n o t 
'•_x.ist half-fee and ha l f - f ree ; i t m u s t b e f ree 
for all. W e a r e go ing t o fight t o k e e p ^ r e e edu-
at ion, for. t h e college level b e c a u s e w e know 
'h i s is w h a t is r i g h t for all n a t i o n s — f o r all 
ki^ds^-*- ^ -
E i g h t - t h i r t y finally c a m e , and the e v e n i n g ' s s e s s i o n of the A s s e m b l y 
of t h e S t a t e of N e w York b e g a n , w i t h J o s e p h Carl ino p r e s i d i n g . 
Like m o s t s t u d e n t s , I could not g e t into the A s s e m b l y H a l l a t t h e 
b e g i n n i n g of t h e s e s s ion^ It_ w a s a l r e a d y packed, and s e v e r a l co ld ly -
p r o f e s s i o n a l rooking S t a t e troopers blocked t h e e n t r a n c e . K n o w i n g t h e 
horrible f a t e t h a t Ticker 's edi tor- in-chief wou^d h a v e f o r m e if I 
didn't g e t the s t o r y , 1 finally m a n a g e d t o sneak p a s t t h e d o o r m e n . 
In a n o t h e r l a r g e crowd, J w a s st i l l behind a l a r g e w o o d and g l a s s 
w a l l s e p a r a t i n g t h e back of the ha l l f r o m t h e A s s e m b l y floor. I t w a s 
v e r y difficult t o m a k e o u t the words o f the s p e a k e r s . E v e r y m i n u t e o r 
s o , S p e a k e r Car l ino w o u l d b a n g h is g a v e l and i n t o n e , " n e x t . " T h e n 
a bil l would be read and severa l s econds l a t er he would add. "Call t h e 
rol l ." There a r e 150 m e m b e r s of the A s s e m b l y , but t h e s e v o t e s w e r e 
" p a r t y l ine" and on ly five or s ix n a m e s would be ca l l ed . I l i s t ened t o 
a b o u t th ir ty b i l l s b e c o m e s t a t e l aw in t h i s manner . 
A f t e r about a n hour of s t a n d i n g behind the p a r t i t i o n , i t b e c a m e 
w y <«Ttt^<*=ie«i»«<M^<^ a r e a t h a t had 
boeomo v a c a t e d , ^ n e v e r imarir it Po»pi«» wfrn naTj j 1 V R t w a l k e d in to the 
~haih-toM-the g o a r d a t t h e v e i v e t - r o p e u - J o e - s e » t oke" o x s ^ m S t h i n g * a n d 
w e r e admi t ted at once. R e a l i z i n g finally t h a t i t is " w h o y o u kpow,^' not 
h o w l o n g you w a i t , I s e n t a note t o J o s e p h Kot t l er , w>ho i s m y a s -
$^mblyma.n a n d a l eader of t h e f ree tu i t i on forces . H e c a m e out of~the 
areas^and led m e i n t o t h e f ront of t h e A s s e m b l y . 
BV th i s t i m e , the rout ine bil ls w e r e over. A n i m p a s s e had been 
reached. Jrowever , on a n agr icu l tura l b i l l . S t u d e n t d e l e g a t i o n s w e r e 
a l r e a d y s t a r t i n g t o l eave , but on and on droned t h e d e b a t e . Of a l l 
t h i n g s , t h e p e r c e n t a g e of w h i t e fish" and c a r p in ge f i l t e fish w a s t h e 
topic of d i s c u s s i o n ^ 
It w a s n o w a b o i r K e l e v e n o'clock, and t h e f ree t u i t i o n fight w a s 
a b o u t to b e g i n . A f t e r m a k i n g a quick ca l l to the pr in ter in W i l l i a m s b u r g 
(Where m y c o l l e a g u e s w e r e a w a i t i n g m y . s c o o p for the m o r n i n g ed i t ion) 
-1 re turned t o the floor 
J o s e p h K o t t l e r g o t up t o spe^ak f o r h i s mot ion t o d i s c h a r g e ' t h e 
f r e e tui t ion bill t h a t h e had p r e v i o u s l y b r o u g h t up and w a s hope-
l e s s l y s t u c k in the W a y s and M e a n s ~Conw*4ttee. 
A t th i s m o m e n t , a t this" m o m e n t wnen^Nrfter h o u r s o f w a i t i n g t h e 
fight w a s about t o s t a r t , the Baruch School c o n t i n g e n t w e n t t o t h e b u s ! 
A b o u t t e n m i n u t e s la ter , one l a s t s t u d e n t cJtme t o m e a n d said 
"when I g e t back, the b u s i s l e a v i n g . W i l l y o u c o r n e d " R e m e m b e r i n g 
t h a t w i t h o u t m y p r e s e n c e , the s tory cou ld n o t g e t In l a s -bweek ' s Ticker , 
I repl ied tha t I could no t . \ . ' 
They then left , and Kot t l er b e g a n to s p e a k f o r f r e e tuition^ to a n 
e m p t y g a l l e r y . ' 
W e a r e s e e i n g "a t u r n i n g back of t h e clock," Mr. K o t t l e r declar^^. 
" F r e e tu i t ion is n o / m y t h . ' " he added . "With o n e s troke* t h e y ( R e -
" p-utblk'an-iegislttitors)- w i p e d o u t - t h e t r a d i t i o n o f frpg toitinn a t our 
t e a c h e r s ' c o l l e g e s , " A s s e m b l y m a n K o t t l e r s ta t ed . U n t i l t h i s ac t ion , 
t h e s e schools w e r e , as the Ci ty U n i v e r s i t y now i s , w i t h o u t tu i t ion " 
c h a r g e s . 
A s s e m b l y m a n Melv i l l e Abraros . the o ther m a i n s p e a k e r f o r f r e e 
tu i t ion , added tha t the approach t o t h e prob lem shou ld be in a b i -par-
t i s a n spirit . " . 
The D e m o c r a t s w ere s o l i d l y ' b e h i n d the proposa l . With" f e w e x c e p -
t i o n s , Che R e p u b l i c a n s w e r e a g a i n s t i t . A s s e m b l y m a n E d w i n F e h r e n -
bach . a N a s s a u Republ i can , dec lared t h a t "just b e c a u s e t h e r e i s a 
o n e hundred y e a r tradi t ion of f r e e tu i t ion , it doesn ' t m a k e i t r i g h t . " 
H e used a N e w Y o r k T i m e s edi tor ia l ( w h i c h w a s a n s w e r e d by a f o r m e r 
T I C K E R editor, R o b e r t B r o o k s ) t o he lp s t a t e t h i s content ion . . 
- There w a s a s e n s e of f a t a l i s m in the air. T h e f r e e ^tuition f o r c e s -
" ori the f loor 1CTW»W 4 r n m th<^ .-t-iT-t t h a t f-Vioy wprg l i cked . T h i r t y R e -
p u b l i c a n s re fused t o v o t e , a n d b e c a u s e o f th i s , a l t h o u g h f r e e - t u i t i o n 
f o r c e s g a i n e d a m a j o r i t y , t h e y could n o t get- t h e s e v e n t y ^ s i x v o t e s -
needed for p a s s a g e . 
A t s ix T u e s d a y m o r n i n g , a s I rode t h e N e w Y o r k C e n t r a l to the 
C i t y , I w o n d e r e d i f i t would be b e t t e r n e x t y e a r . 
I doubt i t . 
H e r n a m e is " B u t t o n s / * w h i c h i s no u n -
ce r t a in t e r m s , m e a n s n o tu i t i on . S h e j o i n s 
t h e o the r s in a t r i p t o t h e "h i l l . " ' ' . 
I t doesn ' t co s t a n y t h m g ~ f b f t h e n R e p u b J ^ : 
a n s t o mee t in t h e ha l lways , so w h y shou ld 
we pay for t h 6 s a m e pr iv i lege . W h i l e t h e y ' r e 
h a v i n g t h e i r " c a u c u s " in t h e hal l , t h e y a r e 
blocking o u r p a t h t o educa t ion . 
TheJtixne h a s c o m e fo r t h e m e e t i n g of t h e 
l eg i s l a tu re a n d t h e a r r i v a l of a v i t a l decis ion. 
W i t h i n t h e s e g r e a t wal l s so m a n v w o n d e r -
ful t h i n g s could h a v e h a p p e n e d . . I b u t t h e y 
"ldn'f. 
mtmiimms 
U n f o r t u n a t e l y w e w e r e d e f e a t e d in oi 
efforts, b u t w e wil l con t inue t o 6irbt_uTiti l 
we obta in o u r g o a l — M A N D A T O R Y F R E E 
.TUITION. Goodbye t o A lbany a n d i ts beau- , 
t iful c ap i t a l bu i ld ing . -
J" 
I 
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Business Administration dep$w£-: 
the strike, said the students are 
Irwyfr-artrikTOg against the School ox. ^a ins , T heliere i 
us to *re*"oar-opftsMta*he*«E J the faculty and, therefore, their 
protests should be ^voiced in Al-
_ ^ bany. He'tfurther explained that al-
ment emphasized, "While * * t ^ , r t h a t t g h s tudent expression is good. 
may attract publicity there - is no 
guarantee that the pafflic interpre-
tation of the publicity -will be o T i 
desirable type;'Crit icisms, for ex-
ample , may be made by foes of* 
free tuition usin# the strike as an 
pie of irresppnsible"and po-
the energy^ should be deflected -from 
j
 ? «*r-«r» «^- /vt-twT i w q n s of ac t ion . 
Professor Maurice Benewrtz of 
speeches oh the floor. the Economics Department said, '*I do not believe -» strike by students 
of this School will have any effert. '
 far ^ h e k m n v U |e< l t f waS> | | U t e l 
Although there wittbe-wrpraeticsri 
fi>nt 
Ab&**i Japan 
quite a s well i un." The rally itaetf-
"stimulated 'some very effective 
B y B a l e Pieckait is 
Professor 
Chairptian—o£ t h » Romance^ 
Dr. Fred L . Israel of i h e 
His tory Department w a s re-
cent ly awarded tKe Louis 
l&aott- Memor ia l - Award for 
L ^ n ^ u ^ e s W a r t r r ^ ad J J ^ *>F the b e ^ t ^ r t ^ 
dres ied t h e N e w m a n Clofc 1 t h e pre™™^year
 | * g « g " ^ " 
The president claimed th*t as ! Thursday oh t h e tovmx Ja-1 t h e Pacific H ^ t o r ^ R e ^ e ^ 
* u 3 t r a t c d h S l e c t u r e 4 T h e r e v i e w i S | a journft lPiA-pan. He illi 
B£i6al:iaan€*rveTs instead of the ae 
tione* of good citizens through es- ^ 
tabrlsfreirTtnrrmehr^ ~ ~~ . - U i J ~ . U 
Professor Joshua Wachtel of the 
Accounting: Department explained 
his positive opinion. "The principle 
of free tuition is w h a t ! am behind. 
I myself am a product of City 
College." 
Questioned about the eflfective--
ness of a strike, Professor Lours 
parr, n e u m s i r a m a nta tixiurv
 ; - —~ • „ .—LT- *.UA p«Aifii 
,.; on-jHiii awiisiwi i yarding th« mat- j
 r o r i z i n g o f up^ta^ students, pre- j by colored fxhrrs, a n d a h e W d \ l i shed yrjarterly b ^ f t e g < ^ 
ter, but I have nothing ajramst the ?
 v e n t J r t f c . jjjeni f r o m attending the , m o d e r n - d a y J a p a n a s a TnixM 
<*w*'"» «*c'r ^""^jral lyt^f l^aut ie iwttac were <ihciK--f tore u£ lire ukl 
in any way they want."
 i n g . o n t h e t r a f l j c situation and any ! n e w . 
The students, having- similar 
views, g a v e different 
their opinions. 
Charles Nude 1 man 
other information is "just hearsay j 
reasons for | ^ ^
 m o m f e t t t T » h e said. "The sit- ; 
; uatidn still is being checked into."
 ; 
83. stated i wT^ethex or noTthe state cuts its j York, was the first American Con-
sul-- ~_ _- . . . . _ -^..-^ .^  i i _ ^ » . . _ • i" 
He stated that Town&end-Harris, 
who w a s instrumental in the found-
ing of the City College of N e w 
*I would not personally participate ' ^ p ^ i s t u m to the City Univer- ^ ^ J a p * ^ The Japanese are 
in sueh a strike because I feel thai. :
 ai^.^r K ^ « ™ « » ^ ->.*»• *>««» tn»w«n ' _^-,» I_J i T^  i 
t h e enough to keep the | stty because' o f ''our free tuition - ^ w ruled by an Emperor who ap-city pays e n TO Kee  tne ;
 policr7t i s S O T nethm£ we will have ! p ^ r s before his people only twice 
, ,_
 0 w School open. The strike is a foolish • to ^ ^ ^ a n d ^ about," decfered 
Levy, sub-chairman of the Speech
 t h i n # r s b l c e H w o U i d o n i y i n c ense ! t h e president. - I t is premature to 
Department declared. "Any strike ; t h e v o t e r s against students. The J s p e c u J a t e on this at the present 
now is badly timed because m New ,
 s t a t e assembly realizes what the • u n t a ^ aee ^ ^ ^ ^ t h e j e ^ i a -
York City we have just had a sue- students are going through; how-
 t u r e ^asses» b e added, 
cession of strikes which have ever, most Republicans are not fair 
aroused the opposition of the gen- |
 a r i d square. Writing letters and I 
eral public; 's tr ike/ right now, is \ trips to Albany is the appropriate j 
Dr. Angelo Dispenzieri of the Joan Winston, a lower freshman i 
Psychology Department, while not ' on the Student Council, stated": "I j 
tak ing a position for or against ' am in favor of the student strike; ; 
a year. 
The Japanese are very western-
ized m their dress, said Professor 
Eacuzzi. The casrt Ot Kving-in Japan 
is cheaper than in the United 
States , b a t some Western foods are 
quite, expensive. Never clean and 
Lyery crowded are the chaffacteTiK-
iff J< 
The FiftJr Aaanai Paal AbeT . 
sen Pubhc-Lecrt ires in Labor I « c s of the trains 
« # sponsor Max i * » « « Iacuzsn a lso declared that 
' Historteai AssocttHnen- e^^ 4*e 
AynrrUnn,JfigtOTJjHg A s s o c J A -
tio*f7 ~ - -7"••-
The award w a s for $100. Bi< 
article, "Fulfillment o f Bryan's 
Dream," w a s prin«ed in Novew*»r 
1961. It w a s concerned -with t*^ 
silver polit ics in the United State* 
during the 192©fs and t h e 1980^ 
The article is ah excerpt from a 
book wri t ten by Dr. Israel calle«! 
"Nevada's Key-Pittman," to b» 
published this month. 
j . fciTH * &im®f&imffi%&i^'%fflffi& 
sponsor 
"speaSS*" 
Re tat ia nn 
Greenberg saeafciag - on fMRF 
**Growth of The Labor Move-
ment.** T h e leetttTeynacond in a 
the honosty of the Japani*8e yeonle. 
entit led 'Facing ser ies ^~^.».^~ ^^^^,
 : *. , 
I^tbor in 19S3" will be held to-
morrow at 7 m the Faculty 
Council room ( 9 t S ) . 
is remarkable. 
Shinboism, the state religion of 
Japan, is based on dogmas, tradi-
tions, ceremonials , and aacestrial 
worship. Christ iamty accounts-for-
i l e s s than one per cent of the popu-
• lation. 
WIUUVMTUKNBt IBfY 
Alt Work 
O I L B E R T H . M I N T Z 
JEWELER * 
SPEC1AUZ1NG IN FINE WATCH A N D JEWELRY REPAIRING 
SPtClAl DISCOUNTS 
161 EA5T 23rd STREET, NEW YORK 10, N. Y. 
Bet. 3rd & Lexington Ave . 
• • '
 r 
-BOWL FOR YOWL HtftLTH" 
CRWM1RCY BOWCIWC C P " y 
203 Ease 2 5 ^ - » . . N»w Yotk Ory 
OPB4 AMD LEAGUE BOWUNC 
For Reservations Ca»-MU € - 9 S 6 3 
Tea Pins > Dock Was -.Barrel Pios 
Free InstracHoas At All Times 
DEM PIZZA 
161 E. 23rd » 3#d Ava. 
Notfcfec rasber for ym iMir than grwn. Let Vrtailis 
witli V-7 keep yoitr lurir sMat tM slay witfcowt gralstjcs 
Naturally. V-7 is the greasetess grooming discovery. VKafc^ with 
V-7« fights embarrassing dandruff, prevents dryness, keeps your 
hair neat all day without grease. Try Vitafis today. You'd like HI 
CAROIAN GUARD 0RDCR M0. 6 
SUBJECT: CONGRATULATIONS 
TO: OH* EACH v 
1. MARTI N OSTACHER on his engagement to GLORIA KAPLAN 
2. MARTIN JOSEPH on his pirmingto NANNETTE JACODA 
3. JAY SIECEL on his pinning to CEIL WrllNTRAUe 
1 
S T U D E M t COfCWCIlH 
— A NO — 
S T U D E I I T 
J 
FRfDAY MARCH 2T 
(40? 1C) • MUSJC j^eur -/ s.cJ . i *.f r.M. 
RE«*S*»MENTS SEHrVEBt 
i • 
Kms VJW cttvrvwtt SCPW-V tire ct>«ME»rjoir 
* • - • • ' 
k 
TO&AY.. 
E2,00 MO^W 
hf 
WSTTNOW5H«rL€CrW«af 
COLUMB4A UWVWfS»TY 
It 
:< 
^ 
Tiresday, -Moreh 19 . 4 « 6 3 JHE.TrSKER S ? « « « L 5 » V € > * » ; 
l.-S^M~-«-
Tiifty^six over the .full season. Hex 
j w a s voted to-^»e "iIew-Tbrk-P.oatT 
(Continued froin Page 8) 
•ian in Queens. While on the hoop 
-mia.d Ken averaged 17.8 a ?ame 
)d set two foul shooting records 
Ai:ich still stand as Queensv marks. 
first team for Queens Division III. 
tr |ple in his three at-bats - to lead, 
-bis <lub to a 2-1 victory.- T h # 
opposing pitcher was Paul Speck-
enbach, who received a $100,000 
fi^zr*? 
hit twenty-seven . consecutive 
.is in^a row, and fifty-two of 
K e n remembeBs h i s biggest«f 
sports thrills, one in basketball and 
one m baseball. B e - r e l a t e d the 
basketball story: "We were p^»yir>g { '^^sm^^^mms^M 
Bryant High School, and Mickey 
....; ->-:;-^ i- .^i-i .^j^t-Ai. 
honus contract from the Los An-
ge les Dodgers, last.year. 
r i gg&Si^& i^ 
- * 
i m 
(Continued from Page 8) 
the Friday tournaments. In this 
competition, a man is eliminated 
! if he loses one match. The winners' 
i 
j names are posted in the practice 
Sport Shorts 
< 
A ppGcations for one seat on 
Fisher (coach of Boys High) was 
present. I scored twenty-three, 
points and Fisher came to me after 
the game and congratulated mp " i 
The baseball meident i l lustrates i 
Ken's talent as- a player. While t 
The annual Baruch School re-
cital series will feature-.Helen 
Vanni, meazo-soprano s tar from 
I rooni so they will receive recogni-
i t i o n . 
i *> 
\ Lucia is a ,sl ightly bald, short 
i hpavy spt, mjddle-ag-ed man : Dur-
1^ 
The Beaver marksmen, by firing 
1,398, extended their .winning 
streak to seventeen in league com-
petition by walking over N e w a r k 
College of Kngineering tJ^.345J and 
City Tech, 1,281. ^ P u 
( ommittee are now avtrilabte rtr 
104 of the Student Colter . An 
applicant most have served at a 
S.C. insignium meeting. Applica-
tions mast be returned to 104 
on or prior to April 3 a t 3 . 
' p l a y m g w-a-swrnmer leagued. 
teani was aeadlocked for first place | 
i with the tie-breaking game sched- j 
! uled. The winning team would g o f 
: to Albany for the state champion-
f sh ip . Ken ripped the opposing 
' pitcher f o r •» single, - donblc, and 
the . /New York HMetropoli&an 
..Opera Company, s inging a group 
^y^4ghjibert , - Brniiia^ 
Wolf, and Strauss. 
.The recitals will be held to -
• i n g - a n intercollegiate match he | s i ts where he can view all of the 
Jerry Greenberg, leading s<J^ prer 
f o r thp R p a v p r f a g p r s .wag rp'c^xett*. 
•f. 
ly selected jbo the Tri-=State L e a g u e 
second all-star t e a m / > / - -. 
motions to the other players" t o 
stand up and applaud. He congrat-
u l a t e s the winner with a paternal 
^ ] air, such as, "Nice going my boy." 
{'• 
TLCKETS ON SALE FOR 
BYE BIRDIE 
MARCH 23 & 30 
In Lobby of 
STUDENT CENTER LOBBY 
Hopefuls fox the Beaver btrtdooi"-
track team should see Coa /h Fran* 
cisco Castro in Lewishon/Stadium, 
weekdays from 4:30 to 9:30. 
<»l.M-itpP.».MJJi<Ui!R<.iH 
REFERENDU M 
'TO STRIKE OR NOT TO.STRIKE" 
VOTE FROM 9-3 
I N CAFETERIA A N D STUDENT CENTER 
* <3^rlHe-cie^»*cut taste o l rich tt^aa^os^ 
. .$et vwth Camel. Get taste thi t5^^l«s 
w»|h aMthor^*JEh^ttnc^^e* AJeiEt Aft ^ »ere-
Camel's got swagger—yet i t s smooth, 
€ief Wrlh p^rtretrEvery inch a real smoke 
. I. comf ortabiy sinoc>lh, too! 
'dvfi 
JixWx1; 
y 
-W 
The Brothers of 
ALPHA EPSILOM PI 
wish to -congratulate 
Mike WiederligM 
o n his e n g a g e m e n t t o 
Ronnie Rabenf eld 
=L1 
MURRAYS 
\-
¥mg§g&& ^x>*xS*<x?^8»S 
Delicatessen 
34 Lexington Ave. 
Bet. 23 rd €r 24th Sts. 
AnytHing Fro tit A 
Any Type of 
Sandwich 
Hot Tea 
Hot Coffee 
* UotChocolate 
Served at Air Hours 
•ys/*fs?w*jv*+&^*r*$>**!**)& 
, ^mtwmmmmmmmmzmzzz^szz 
^M%!Jk>mxj^JMimmm^ ^w^mw^r^^mmm^mm^^ 
CCNY Fencing; A 
By S t e v e Rosenb la t t 
Many coaches feel t h a t winning- is t h e essence of a th le t - j 
Vm B u t no t E d w a r d Lucia , f enc ing coach a t City College. H e 
h a s h is own ph i losophy : t o develop a knowledge of Tehcmg 
a t e a m m u s t encoun te r t h e t o u g h e s t compet i t ion- Accord ing 
to Lucia , ^You^can learn m u c h m o r e by losing to a good t e a m 
t h a n b y b e a t i n g a p u s h o v e r . " • 
- Cf ty f a c e s m o s t l y Ivy L e a g u e 1 B e a v e r s rol led over on their w a y 
s c h o o l s and N a v y , R u t g e r s arid j t o a 6 -3 record t h i s s eason . 
N . Y . U . It is one of the s t r o n g e s t \ M o s t o f Ci ty ' s f encers n e v e r he ld 
^^hljduYes7" irT" the" cwafrtrryT-" >5extri
 a s w o r d ©elore j o i n i n g t n e lea -
s e a s o n , Lucia 's boys wi l l be u n d e r , Only one o u t of s ix had a n y h i g h 
g r e a t e r p r e s s u r e w i t h the a d d i t i o n ; s c h o o l work . Of the exper ienced 
o f P e n n S t a t e a n d t h e M a s s a c h u - > a p p l i c a n t s Lucia s a y s , "If t h e y 
s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y t o : w e r e a l l - scho las t i c , I w e l c o m e t h e m 
t h e card . Al l of Q.C.N.Y.'s o p p o n - ;
 w j t h o p e n - a r m s . H o w e v e r , if t h e y 
e n t s a r e m e m b e r s o f - t h e ^ t e t e r e o i - j Were o n l y a v e r a g e f encers , i t witt-
l e g i a t e F e n c i n g A s s o c i a t i o n - A t h e ! t a k e t w o y e a r s to undue t h e bad 
c l a s s o f the the country . The^. hab i t s t h a t t h e y picked up. Al l I 
B e a v e r s h a v e cont inua l ly ^ b a t t l e d a s k o f a n y o n e i s t h a t he is w i l l i n g 
t h r o u g h t h e s e p o w e r h o u s e s t o ; to. work and s w e a t to learn the . 
n a t i o n a l recogni t ion . j s p o r t . " W i t h o u t the a d v a n t a g e o f 
T h e o n l y t e a m s to de fea t C i t y j r e c r u i t i n g a n d a t h l e t i c s cho lar -
t h i s s e a s o n . N a v y , N . Y . U . , a n d j s h i p s , L u c i a h a s been able t o m o l d 
C o l u m b i a , a r e cons idered t h e t o p j n a t i o n a l l y ranked t e a m s . 
t h r e e in the c o u n t r y . _ H o w e v e r , j L u c i a e m p l o y s three basic pr in -
Y a l e , H a r v a r d a n d P r i n c e t o n , t h r e e ! c i p l e s t o d e v e l o p efficient f e n c e r s 
o f t h e b e s t I v y t e a m s , were s o m e j f r o m .his r a w recruits - H e i s a 
o f t h e s t e p p i n g s t o n e s t h a t t h e [ded ica ted s t u d e n t of Pav iov . F o l -
1 W I M J U X ^ A 0 I V . 
memento6 of past a c h i e v e m e n t s o n t h e wal l beh ind t h e m . 
l owing ' t h e t h e o r y o f condi t ioned . a c c o l a d e s a r e Laicia's s e c o n d p r i n -
r e f l e x e s , h e patar h i s t e a m t h r o u g t f {c ip ler ""If m y m e n s e e - t h e - f e n c i n g 
t h e s a m e p a c e s h u n d r e d s o f t i m e * i s t a r s r o f t h e p a s t t h e n t h e y w i l l be 
h a v i n g ~ t h e m r e p e a t t h e p a t t e r n 
unt i l i t b e c o m e * a. hab i t . 
> In t h e f e n c i n g p r a c t i c e r o o m a t 
L e w i s o h n S t a d i u m h a n g m o m e n t o s 
o f f o r m e r f e n c i n g g r e a t s . T h e s e 
i n s p i r e d t o work t h a t m u c h h a r d e r 
t o b e c o m e good f e n c e r s . " 
T h e A m a t e u r F e n c e r s L e a g u e of 
A m e r i c a , c o m p r i s e s Lucia*s t h i r d 
pr inc ip l e . E v e r y t e a m m e m b e r 
j o i n s th i s o u t s i d e , o r g a n i z a t i o n "to 
w h i c h be long s o m e """t>f the best 
f e n c e r s in the c o u n t r y . B y . f e n c i n g 
t h e s e greatfi^the, t e a m g a i n s va lua -
b l e e x p e r i e n c e . 
A t a typ ica l f e n c i n g pract ice 
session",. Lucia , a f t e r m a k i n g an-
n o u n c e m e n t s , p u t s h i s b o y s through 
a r i g o r o u s s e s s ion of mobi l i ty 
A:—similar, program—-fcr 
used t o tra in t h e U n i t e d S t a t e -
, O l y m p i c t e a m . Moiri l i t j . tKftinirqris 
" f e n c i n g c h o r e o g r a p h y / ' w h e r e th< 
• t e a m prac t i ce s the m o t i o n s wit:'. 
> t h e y -become- a h a b i t . 
D u r i n g /the r e m a i n d e r of . the 
! s e s s i o n t h e p l a y e r s p r a c t i c e a m o n ^ 
t h e m s e l v e s , w h i l e L o c i a g i v e s in-
d iv idua l l e s s o n s . L u c i a d o e s ; . n o t 
hold back cr i t i c i sm and , p o i n t s out 
a n y def ic ienc ies ! H e w a n t s h i s men 
t o w o r k hard a n d c r i t i c i z e s any 
l o a f e r s . H e s a y s , " I f o n e o f m y men 
doesn ' t w a n t to^ work* h e - c a m e t 
l earn a n d w o n ' t f e n c e on m y t e a m . ' 
H o w e v e r , i f a m a n i s d o i n g wel l , 
L u c i a wi l l be t h e fixst o n e t o com 
p l i m e n t h i m on h i s efforts .J 
A h i g h l i g h t . o f t h e p r a c t i c e is 
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City Harriers •^^IJ^^S^te^2^SS}^SSS£SS^e^£S Junior Varsity Scoring 
F G 
99 
36 
~^31-
F T - F T A 
2 4 - 4 5 
2-4 
F T % 
53.3 
50.0 
71.4 
Pta 
74 
k.-By l o e t t o s e n B e r * . t ^ i n h a u s * 
City College's indoor t r a c k \
 K ]° e .* " * •" •' * 4 
Slav in 5 
S i e g e l . . . . j . . . . . . . 10 
D y c k m a n 7 
J o h n s o n 7 
L e v e n 8 
T e a m T o t a l s . . . . . 10 
* H i g h G a m e 
2 7 
24 
21 
14 
13 
9 
10 
6 
290 
7-14-
4 -10 
8-10 
7-12 
3-11 
8-12 
1-3 
5-6 
74-134 
40 .0 
80.0 
58.3 
27 .3 
66.7 
33.3 
83 .3 
£5.2 
-61 
52 
50 
35 
29 
26 
21 
17 
654 
A v g 
„ 22.2 
9.3 
U -
6 ^ 
6.5 
12.5 
7.0 
2.9 
3.7 
3.0 
2.1 
65.4" 
H G * 
3 2 
16 
— 2 0 -
Edged by Pr inceton: 
City Fencers Finish Fifth 
T h e Ci ty College fencing; t e a m finished fifth i n t h e Inter-
col legia te Fencing; Assoc ia t ion TJ.'FrAif C h a m p i o n s h i p s S a t u r 
^ 4 
15 
2 7 
*10 
6 
7 
6 
5 
d a y a t t h e P a l u s l r a in P h i l a d e l p h i a . C.C.X.Y. ixmnjfled jrtjg-4 
^recorcT. In sT field oT t w e l v e ^ u-
 A " ' a ' i " i L l ' 
— m a d e the finals b a t a n a muse a 
and field t e a m topped one 
mee t m a r k a s they finished m 
a t h r e e - w a v t ie for second 
place in t h e Collegiate T r a c k 
C o n f e r e n c e C h a m p i o n s h i p s 
S a t u r d a y a t Queens College. 
F i r s t place went to Iona w i t h 
f o r t y - t w o points . T h e L a v e n -
der , K ings Poin t , and F a i r -
leigh Dickinson scored t h i r t y -
f o u r points apiece.. >lont<:lair i 
s t^r^:= |^w^ CCNY Hits 5-5 Mark 
t r i u m p h in t h e one-mne.*reray. C i t y } D e s p i t e k e y i n j u r i e s t h r o u g h o u t t h e s e a s o n , t h e C i t y ! L e d * y L*0*1^ A g a r o n i a n , wh<^ M a r c h 29 and 3 0 a t t h e A i r F o r 
t e t a n e w m e e t mark of 3 : 2 7 t o j C o l l e g e j u n i o r v a r s i t y b a s k e t b a l l t e a m finished i t s S e a s o n | w o n s e v e r - of e l e v e n b o u t s , t h e I A c a d e m y , ' C o l o r a d o S p r i n g s , Co 
break the f o r m e r record of 3 : 3 1 : 6
 ;. w i t h a 5 - 5 r e c o r d . T h e five V i c t o r i e s c a m e a g a i n s t Q u e e n s , s a b r e t e a m finished fifth. A g a r o n i - r a d o . 
set by Iona last year. | t h e New York C o m m u n i t y ^ : : 
Injuries Plague JV Cagers 
Columbia , Navv , N.Y.U. , a n d . . , . _
 4 .. .. _ . . 
P r i n c e t o n finished h i g h e r f " m m h , s ? ° ? T ^ ? "* 
t h a n t h e B e a v e r s . P r i n c e t o n ! £ ^ f l e n e s s ^ d h e J ^ ^ " / 0 ? ? , 
edged Ci ty f o r f o u r t h by one j ® ^ * ? ? " " ? ^ T Z ^ T ^ ^ 
v ic to ry i n d t h e r e w a s a I ^  ^ a n d °"4 r * c o r d s ' ~*P«*» 
. m a r g i n of twe lve w i n s s epa - \ y" . _ . , , . , 
r a t i n g t h e L a v e n d e r f r o m -see- . ™ e t ^ 1 6 5 " ! ^ ^ ^ " 
• « „ j - o « « « v r « ^ . „ w i t h a 15-18 m a r k . B a r u c h i a n J. e i ond place N a v v . _ _ . . . ._ -,., ^. 
T *V . :•• ^^. A. . .. ; M e n s c h i k , c o m i n g off t h e bene 
; In t h e e l a t e c o m p e U t i o n t h e foi l ,
 h a d a ^ r e c Q r d MutAa^ P a s t 0 . 
; t e a m finished f o u r t h w i t h a 19-14
 ; < r i n o a n d 3 t a n L ^ ^ ^ ^ 5 € O T v d 
mark . A l l - A m e n c a n \ , t o M a n n m o ^ ^ ^
 h ^ ^ ^ ^ W e , r 
; led w i t h a 7-4 record. F o l l o w i n g ;
 i a g e r ^ £ ^ 2 ^ . 
i w i t h 6-5 scores -were E d M a r t i n e z T%.~ T> " -n _ * 
. . , __ T h e B e a v e r s wi l l c o m p e t e ne -
! a n d A l Turner . . ,
 x , ,^ . . , • , . 
I i n t h e N . C . A . A . e h a m p i o n s h ; 3 
In the 1,000-yard run, L e n n y C o l l e g e ( 2 ) , 
Zane paced the field w i th a 2^2"1.8. C o l l e g e ( 2 ) 
B a r u c h i a n J i m B o u r n e placed first 
in the mile run wi th a 4:33.5. 
Second place m e d a l s were a w a r d -
ed to Paul B r o n s t e i n , for a 40* ^ " 
t o s s in the shot put and to N o r m 
Jac-kman. in the 60 :yar«l dash . T h e 
l,a vender a l so placed second in 
the two-mi le re lay in S:2". 
In the GUO-yard run, Owen M a s t 
er s t epped out of str ide and w a s 
disqual i f ied. H o w e v e r . Bill C a s e y 
re;£i stered a 1:1-1:8 in the finals 
t o cop third place . 
T h e B e a v e r s scored fourth- in 
t h r e e e v e n t s . In t h e broad j u m p , 
B i l l Hi l l j u m p e d 19' 6". In the hijrh 
and C a t h e d r a l Ken Trell: 
T h e t e a m produced two p l a y e r s 
w h o a v e r a g e d in double figures. 
T h e first w a s hiirh scorer Ken Trel l 
w h o hit 22.2 p.p.g. and ' led t h e 
t e a m in a lmos t every d e p a r t m e n t . 
T h e o t h e r w a s senior sruard J o h n n y 
Kle in , w h o averajred 12.5. but s a w 
act ion in only four g a m e s , b e c a u s e 
uf an ank le injury. 
Sharing: t h e * forward pos i t i ons 
w i t h Trel l w a s junior Dave Si lks . ; S c h o l a r s h i p s , b u t y o u s p u r n 
S a k s s tar ted the s e a s o n s lowly but j t h e m t o s t u d y a c c o u n t i n g a t j 
finished w i t h a 9.3 a v e r a g e . I C i t y C o l l e g e . . ; 
Providing- the backcourt s t r e n g t h ! That ' s Ken Trel l , m a i n s t a y of i 
w e r e S t a n Hol land . H v S lav in and \ t h e J v - b a s k e t b a l l t e a m . Tre l l , a j 
A l KlemJraus. B o t h i i o H a n d a ^ | i o p h e m o r e , p a c e d t h e t e a m i n 1 
S l a v i n w e r e forced t o the s i d e l i n e s j s c o r i n g w i t h a 22.2 a v e r a g e . H e 
led in -rebounda a n d field 
Spurns Scholarships for Accounting 
By L e ^ L ipse t 
YouVe a sen io r in h i g h 
.^chool.N Y o u ' r e a top-notch 
a t h l e t e and a m e m b e r of t h e 
Ar i s t a . Y o u ' r e offered t h r e e 
•• v • : - ? W S f W x : ^ - . ! 
:-:-:>4a^H 
"~*
 !
~"~ :-"S^H 
- ^ ^ 
I I M I ' ' mi 
. • • : ;< . - .> , . . . . . - , . - . ^ . v . , , , . . r ; V . ^ . - ~ : ; ~ ~ ^ . • » ; • ; • » ' , - - • • • ' ] " 
S t f - T / ' v i f c ^ c 1": -Jr-:"-:'-.'''-:iar:--V,,-: '••••.;.:•.•• -:-.-. 
*»•-
;
-**£- «>S^Ssjfer-^ t 
• : i s i : -*j i 
j u m p . Gene B a r t e l reached a h e i g h t ! b e c a u s e o f injur ies , a v e r - t *»*=»" 
o f s i x f e e t and in t h e t w o - m i l e run 
M i k e D i d y k rft« 10:18.8 . — 
aged" € .5 and 7.0, r e s p e c t i v e l y . 
K l e i n h a u s h i t t h e cords f o r a t>.8 
goa l p e r c e n t a g e . N e x t y e a r t h e 
v a r s i t y w i l l b e t h e benef ic iary o f 
Thife w a s Ci ty ' s final s h o w i n g { a v e r a g e . 
. , . . . . T « „ T>^.„„^^«, i S h a r i n g t h e c e n t e r p o s i t i o n 
m indoor c o m p e t i t i o n . The B e a v e r s ** J™ * 
vrere Zack D y c k m a n (SJ7) a n d 
w i l l o p e n t h e i r o u t d o o r c a m p a i g n ^
 L a r r y ^ ^ ^ ( 2 ^ w ^ i i e x ^ t s < » r . 
A p r i l 6 a g a i n s t F a i r t e i g h D i c k i n s o n j , n s r o f t e n , bo th did a g o o d j o b off 
y»t Tg-nth^rfoxj, N J - .... . . . . I t h e backboards . 
h i s t a l e n t s . 
K e n dec ided t o s t u d y a c c o u n t i n g 
in h i s s e n i o r y e a r - a y A n d r e w .Jack-
s o n ' H i g h S c h o o l . J e rece ived ^m_ 
V i r g i n i a w h e r e h i s f a t h e r w a s a n 
^&SS 
iiTV 
• w a s turned down. A n o t h e r . :• 
c a m e , f rom I o w a , b u t K e n did: 
. w a n t to jrc rhat f ar f r o m bom*-
; Trel ! rece ived a n o t h e r fine v'." 
f rom Hof>tra, btrt Ken explai -
I "If 1 w e r e iroing. to r e m a i n in • 
j Ci tx , C.C.X.Y. i s t h e b e s t p lace 
i s t u d y account ing . ' ' 
j W h i l e a s t u d e n t a t J a c k s o n , K 
r e c e i v e d _many h o n o r s , bo th on a 
off t h e a t h l e t i c field. U p o n gr . 
u a t i o n , he w a s p r e s e n t e d w i t h 
" L o n g I s l a n d P r e s s " A t h l e t e - S c i 
l ar a w a r d . A c a d e m i c a l l y , Ti 
compi led an 8ft 7 a v e r a g e , 
Ticker Photo by Alan Kelson 
K e n Tre l l 
a l l - A m e r i c a n f o o t b a l l t a c k l e in 
A l u m n i S c h o l a r s h i p . . offer f r o m . 1 9 3 4 , Bttfc ~Vn^gmia ^&d n o t h a v e 
-as a c c o u n t i n g prbgran> s o the^ offer 
I n h i s s e n i o r y e a r , T r e l l captai 
ed b o t h t h e b a s e b a l l a n d baskt 
bal l t e a m s . On t h e b a s e b a l l t ea 
K e n b a t t e d . 3 7 5 t o l e a d t h e squ 
a n d w a s v o t e d t h e b e s t finst ba. < 
( C ^ n t i n a e * o e P a g e 7 ) 
